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ȁ࡛యυΏͺࢊ̤̞̀ͅȄͺ·ΓϋΠ͈պ౾͉ͦ͠͞ͅ་ا̦۷ख़̯ͦͥȃ་ا͈ड͜૧̱̞
ેޙ͉৘౷಺औ࣐̠̭ͬ͂̽̀͢ͅං̦ͣͦͥȄ̷͈দ͙͈̹͈͛ထ๵಺औ̱͂̀Ȅ̴͘໲ࡃ
̥ͣ౶ͣͦͥ་ا͈༷࢜଻͞ૺ͙ߓࣣͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅȄຊ৪͉հ൥ (2011) ̤̞̀ͅలˎ
་اྴতͅ۾̳ͥ಺औ࣐̹ͬ̽ȃ
ȁུࣂ͉Ȅհ൥ (2011) ͅ௽̧Ȅలˏ་اྴত̞̾̀ͅ໲ࡃ಺औ̽̀͢ͅ་ا͈߹࢜ͬ෤՜̳
̭ͥ͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃߓఘഎ͉ͅȄհ൥ (2011) ͂൳အȄ18ଲܮ̥ͣ20ଲܮಎ๕̥̫͈̀ͅͺ
·ΓϋΠ་اܱͬ੆̱̹ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ (1979)͞Ȅɍɲɚɤɨɜ༎ (1934-40)൝͈20ଲܮͅ੄ๅ̯̹ͦৃ
੥͂Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004) ൝͈21ଲܮ͈ৃ੥͈͂๤ڛͬ೒̲̀Ȅచયͬలˏ་اྴতȪౙତ৽ڒ
ࠁ̦ࣁ࢛ڀاঊإͅਞͩͥ੫଻ྴত 1ȫ ̱̹͂಺औ࣐̠ͬȃఈ͈Ηͼί͈ྴত̞͉̾̀ͅȄ̯
ͣͅࣂͬ٨͛̀ა̲ͥထ೰̜́ͥȃ
ȁུࣂ͈ࢹ଼͉ոئ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ̴͘Ȅల2୯̤̞̀ͅḘ̏ͦ́͘ͅა̲̞ͣͦ̀ͥలˏ
་اྴত͈ͺ·ΓϋΠ་ا͈༷࢜଻̞̾̀ͅȄ18ଲܮ̥ͣ20ଲܮಎ๕̥̫͈̀ͅͺ·ΓϋΠ
་اܱͬ੆̱̹ ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ (1979) ͬಎ૤ͅત̳ٚͥȃల3୯͉́Ȅల2୯́ե̹̽ࢊᏃ͈ͺ·
ΓϋΠ̞̾̀ͅȄ20ଲܮਞ๕̥ͣ21ଲܮ੝൮̥̫̀ͅ੄ๅ̯̹ͦৃ੥႒̤̞͈̠̀̓͢ͅͅ
ܱ੆̯̞̥ͦ̀ͥͬ๤ڛ̳ͥȃల4୯͉́Ȅ21ଲܮͅව̥̽̀ͣ੄ๅ̯̹ͦୃإ༹ৃങ́Ȅͺ
·ΓϋΠ͈Ψς΀ȜΏοϋ̞̾̀ͅȶݺယ̯ͦͥȷȶݰ৆̜́ͥȷȶ෱̜ͦ̾̾ͥȷ͈ܱ̈́̓੆
̦ཅີ̈́υΏͺࢊ͈อإ͈ȶඳ̱̞തȷͬਬ̹͛Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004) ৾ͤͅષ̬̞ͣͦ̀ͥࢊ
Ꮓ̞̾̀ͅȄΑΠτΑպ౾͈ͦ͠͞་ا͈̠̓̈́͢ͅ߹̦࢜ࡉ̥ͣͦͥͬ಺औ̳ͥȃల5୯͉Ȅ
࡛య͈υΏͺࢊ̤̫ͥͅΟέ΁σΠ͂ࣉ̢ͣͦͥͺ·ΓϋΠպ౾͂ల3୯̤͍͢ల4୯́ࡉ̹
་ا͈༷࢜଻͈͂۾߸̞̾̀ͅࣉख़̱Ȅུࣂ͈̳͂͛͂ͥ͘ȃ
ĳįġĲĹଲܮ̥ͣĳıଲܮಎ๕͈ͺ·ΓϋΠ་ا
ȁུ୯͉́Ȅ18ଲܮ̥ͣ20ଲܮಎ๕̥̫͈̀ͅͺ·ΓϋΠ་ا̞̾̀ͅ໲ࡃ಺औܱͬ͂͜ͅ
੆̱̹ ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ (1979) ͬ४ࣉͅȄ೒শഎࡄݪ̤̫ͥͅͺ·ΓϋΠܱ੆͈იழ̷͙̭̥͂ͣ
͈་ا̞̾̀ͅ୶࣐ࡄݪͬ͂͜ͅ੆͓ͥȃ
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ĳįĲįġలˏ་اྴত͈ͺ·ΓϋΠ͈ٽါ
ȁ̴̭̭͉́͘ȄυΏͺࢊ͈ྴত͈ΩρΘͼθ̤̫ͥͅ৽ါ̈́ͺ·ΓϋΠ߿͈ࡤઠͬત̱̹ٚ
̢̠́లˏ་اྴত͈ͺ·ΓϋΠ߿͈ٽါͬત̱ٚȄࢃ͈݈ა͈ാర̳͂ͥȃ
ĳįĲįĲįġͺ·ΓϋΠ߿͈໦႒
ȁ࡛య̤̞̀͜ͅࡣయ̤̞̀͜ͅȄυΏͺࢊ̤̫ͥͅྴত͈ͺ·ΓϋΠ͉ȄΩρΘͼθͬ೒̲
̀൳̲إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͂Ȅߠ୬ࠁఠͤ͢ͅΑΠτΑ͈պ౾̦։̈́ͥ֊
൲ͺ·ΓϋΠ߿ͅ໦̫ͣͦͥȃࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͉ͅȄ஠͈̀ߠ୬ࠁఠ̤̞̀ͅࢊۚͅΑΠτ
Αͬ঵͈̾͂͜ߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵͈̦̜̾ͥ͜ȃఉ̩͈୶࣐ࡄݪȪɁɚɥɢɡɧɹɤ (1985) ൝ȫ
̤̞̀ͅȄࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿ͬA߿Ȅߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾ࡥ೰ͺ
·ΓϋΠ߿ͬB߿Ȅ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿ͬC߿͂ࡤ̞ͭ́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ৘ष͉ͅȄ࡛ యࢊ̤̞̀ͅȄౙତࠁ̥ໝତࠁ͈̻̥̺̫̦̓ͣ֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̱Ȅ
ॼ༷͉֚ͥࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬা̳ࢊ̦ତఉ̩ంह̱Ȅ̷͈̠̈́͢ΩρΘͼθ͈ͺ·ΓϋΠ߿ͬ
া̳̹͛ͅȄౙତࠁȆໝତࠁ͈ਜ਼́AȄBȄC͈ܱ࣢̷̸ͬͦͦນা༹̳༷ͥ͜ဥ̞̞ͣͦ̀
ͥȪɎɟɞɹɧɢɧɚ (1982) ൝ȫȃౙତȄໝତ̷̸͈͈ͦͦତ͈ΩρΘͼθ͈ಎ́ΑΠτΑ̦ࢊ͈ۚ1
̥ਫ਼֚ͅ۹̱࡛̀ͦͥࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿ͬAȄڎତ͈ΩρΘͼθ͈ಎ́ΑΠτΑպ౾ͅ։̈́ͤ
̦ࡉͣͦͥ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿ͬC̱͂ȄౙତࠁȄໝତࠁ͈ਜ਼̭͈ܱͅ࣢ͬ໼͓ͥ͂Ȅ࡛య͈͕
͈͂ͭ̓లˏ་اྴত͈ͺ·ΓϋΠ߿͉ȄAA߿ȆAC߿̴͈̞̥̜ͦ́ͤȄఈͅઁତ͈CC߿
͈ࢊᏃ̦ࡉͣͦͥȃ̷̸͈ͦͦ߿͈႕̤͍͢ໝତࠁ̦ဥ̞̞ͣͦ̈́C0 型の例ͬ (1)ͅݷ̬ͥȃ
(1)లˏ་اྴতAA߿͈႕ȁɥɚɞɨɧɶȶ਀͈͌ͣȷ
ౙତ৽ڒɥɚƘɞɨɧɶ-0 ȁȁ୆ڒɥɚƘɞɨɧ-ɢȁဓڒɥɚƘɞɨɧ-ȖȁచڒȪɁౙତ৽ڒȫ
ȁȁ௮ڒɥɚƘɞɨɧɶ-ɸ ȁȁஜ౾ڒɥɚƘɞɨɧ-ɢ
ໝତ৽ڒɥɚƘɞɨɧ-ɢ ȁȁ୆ڒɥɚƘɞɨɧ-ɟɣȁဓڒɥɚƘɞɨɧ-ɹɦȁచڒȪɁໝତ৽ڒȫ
ȁȁ௮ڒɥɚƘɞɨɧ-ɹɦɢ ȁȁஜ౾ڒɥɚƘɞɨɧ-ɹɯ
లˏ་اྴতAC߿͈႕ȁɩɥɨɳɚɞɶȶࢩાȷ
ౙତ৽ڒ ƘȝșȜȧȎȒȪ-0　　୆ڒ ƘȝșȜȧȎȒ-ɢȁဓڒ ƘȝșȜȧȎȒɢȁచڒȪɁౙତ৽ڒȫ
ȁȁ௮ڒ ƘȝșȜȧȎȒȪɸȁ ஜ౾ڒ ƘȝșȜȧȎȒɢ
ໝତ৽ڒ ƘȝșȜȧȎȒɢȁȁ ୆ڒȝșȜȧȎȒ-ƘɟɣȁဓڒȝșȜȧȎȒ-ƘɹɦȁచڒȪɁໝତ৽ڒȫ
ȁȁ௮ڒȝșȜȧȎȒƘȭȚȖ　 ஜ౾ڒȝșȜȧȎȒ-Ƙɹɯ
ȁ లˏ་اྴতCC߿͈႕ȁɝɪɭɞɶȶޝȷ
ౙତ৽ڒ Ƙɝɪɭɞɶ0 　　୆ڒ ɝɪɭɞƘɢȁဓڒ ɝɪɭɞƘɢȁచڒȪɁౙତ৽ڒȫ
ȁȁ௮ڒ Ƙɝɪɭɞɶɸ ȁȁஜ౾ڒ ɝɪɭɞƘɢ
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ໝତ৽ڒ Ƙɝɪɭɞɢ ȁȁ୆ڒ ɝɪɭɞƘɟɣȁဓڒ ɝɪɭɞƘɹɦȁచڒȪɁໝତ৽ڒȫ
ȁȁ௮ڒ ɝɪɭɞƘɹɦɢ ȁȁஜ౾ڒ ɝɪɭɞƘɹɯ
ȁ లˏ་اྴতC0߿͈႕ȁɥɸɛɨɜɶȶՔȷ
ౙତ৽ڒɥɸƘɛɨɜɶ0 ȁȁ୆ڒɥɸɛɜƘɢȁဓڒɥɸɛɜƘɢȁచڒȪɁౙତ৽ڒȫ
ȁȁ௮ڒɥɸƘɛɨɜɶɸ ȁȁஜ౾ڒɥɸɛɜƘɢ
ȁAA߿͈ΑΠτΑպ౾͉֚۹̱̀ࢊ͈ۚಎ̴͈̞̥͈ͦإ୯̜́ͤȄAC߿͈ౙତࠁ͉೒ુȄ
֚۹̱̀ࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃAC߿͈ໝତࠁ̤͍͢CC߿͉́ (2) ͅা̳̠͢ͅΑΠτ
Α̦֊൲̳ͥȃ̭͈ಎ́Ȅౙତ৽ڒࠁȪɁచڒࠁȫ͉Δυࢊ๶ͬ঵̹̾͛Ḙ͈̏Δυࢊ๶ུ̦
ြΑΠτΑͬ঵̧͓̭̾͂ͧȄإ୯଼̯̞̹ͬ̈́͛ͅࢊۚͅΑΠτΑ̦֊൲̱̞̀ͥبͺ·
ΓϋΠ̜̞̠́ͥ͂ࡉ̧༷̦́ͥ͜Ḙ̭͉࡛̏́యࢊ͈ࢊࠁ̢̥ͣ͂ͣͣͦͥম৘̱͂̀ (2b)
͈̠ܱ̱̤̩̀͢ͅȃ
ȁ̹̺̱Ȅౙତࠁ́ΑΠτΑ̦֊൲̳ͥ߿́ˎ̾ոષ͈إ୯଼̥ͣͥࢊۚȪոئȄఉإ୯ࢊۚȫ
ͬ঵͈͉̾Ȅ2إ୯ࢊۚͬ঵̾ɥɸɛɨɜɶȶՔȷ͈1ࢊ͈͙̜́ͥ͂ࡉͣͦͥȃ̱̥̱Ȅ(1)́ࡉ̹
̠͢ͅḘ͈̏ࢊ̦2إ୯ࢊۚͬ঵͈͉̾ౙତ৽ڒࠁȪɁచڒࠁȫ͂௮ڒࠁ͈͙̜́ͤȄఈ͈ࢊ
ࠁ͉́੄཯༦إͤ͢ͅ1إ୯ࢊۚ͂̈́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȅలˏ་ا੫଻ྴত͉́1ࢊ͈ಎ͈ΑΠ
τΑպ౾͈خෝ଻͉ఉ̩̀2̥ਫ਼ȪAC ߿́ࢊ൮إ୯ (2a)͂ߠ୬ࢊ๶͈ల1إ୯ (2c)ȄCC߿́
ࢊۚྎإ୯ (2b)͂ߠ୬ࢊ๶͈ల1إ୯ (2c)ȫ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
(2) లˏ་اྴত֊൲ͺ·ΓϋΠ߿̤̫ͥͅΑΠτΑ͈෻౾
a.ࢊ൮إ୯ȇໝତ৽ڒࠁȪ̤͍̭ͦ͢ͅ൝̱̞చڒࠁȫ
b.ࢊۚྎإ୯ȇౙତࠁ̤̫ͥͅC߿Ȥ৽ڒࠁȪɁచڒࠁȫȆ௮ڒࠁ
c.ߠ୬ࢊ๶͈లˍإ୯ȇౙତࠁ̤̫ͥͅC߿Ȥ୆ڒࠁȆဓڒࠁȆஜ౾ڒࠁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁໝତࠁ̤̫ͥͅC߿Ȥ୆ڒࠁȆဓڒࠁȆ௮ڒࠁȆஜ౾ڒࠁ
ȁȁ
ȁ̤̈́Ȅలˏ་اྴত͉́Ȅలˍ་ا͈౳଻ྴত͂͂͜ͅȄౙତஜ౾ڒࠁ̤̞ࣣ̳̀ࠫͥͅஜ
౾ত͈ਅ႒ͤ͢ͅ։̈́ͥպ౾ͅΑΠτΑͬ঵̾ાࣣ̦̜ͥȃ̭͈̠̻Ȅຽ೒Ȅஜ౾তɧɚ̜ͥ
̞͉ ɜͅ঑෻̯ͦ̀ڒࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾ࢊࠁ͉లˎஜ౾ڒ͂ࡤ͊ͦͥȃలˍ་ا౳଻ྴত
͈ાࣣͅ೒ુ͈ஜ౾ڒȪ႕ȄɨƘȟȎȒɟȶೳ̞̾̀ͅȷȫ͂లˎஜ౾ڒȪ႕ȄɜȟȎȒ-Ƙɭȶೳ́ȷȫ́
ڒࢊ๶͈ࠁఠ̦։͈͉̈́ͥ͂చચഎͅȄలˏ་ا੫଻ྴত͉ΑΠτΑ͈պ౾͈͙́೒ુ͈ஜ౾
ڒ͂లˎஜ౾ڒ̦ߊ༆̯ͦͥȪ႕ȄɨƘɧɨɱɢȶ࿡̞̾̀ͅȷȄɜɧɨɱƘɢȶ࿡ͅȷȫȃలˎஜ౾ڒ͉
̳͓͈̀లˏ་اྴত࡛̫͉̩ͦͥͩ́̈́ͅȄ̷̸͈ͦͦࢊ̞̾̀ͅփྙ͞إְ̥̈́̓ͣలˎ
ஜ౾ڒ͈ခྫͬଔ೰̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃུࣂ͉́Ḙ͈̏ထ๵಺औ̴̽̀͘͢ͅ஠ఘഎ̈́߹࢜
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ͬࡉ̹ͥ͛Ȅలˎஜ౾ڒ͈࿚ఴ̞͉̾̀ͅࣉख़͈చયٸ̳͂ͥȃ
ĳįĲįĳįġڎͺ·ΓϋΠ߿͈ਫ਼௺ࢊᏃ͂ͦ͠
ȁڎͺ·ΓϋΠ߿͈ਫ਼௺ࢊᏃ͈໦ືͬࡉͥ͂Ȅࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠȪA߿ȫ̦գുഎఉତ
ͬ୸͛ͥȃࡣయυΏͺࢊ̤̫ͥͅ֊൲߿̞͉̾̀ͅȄȼɨɪɨɧɰɨɜɚ (1979) ̦೒শഎ̈́୶࣐ࡄݪ
Ʉɨɥɟɫɨɜ (1972)ͬࡓͅ๱෩୆ࢊ͈ਫ਼௺ࢊᏃͬςΑΠͺΛί̱̞̀ͥȃ̷ͦͥ͂͢ͅȄలˏ་ا
ྴত͈֊൲߿͉81ࢊ̜́ͥȪ2.2.୯ (3)̤͍͢ (4)ͬ४ચ͈̭͂ȫȃ
ȁ༷֚Ȅৰဥࢊ͞෩୆ࢊͬఉ̩܄͚࡛యࢊ̞̾̀ͅȄɎɟɞɹɧɢɧɚ (1982) ͉లˏ་ا͈੫଻ྴত
͈ڎ߿͈ਫ਼௺ࢊᏃତͬষ͈̠͢ͅࡉୟ̞̽̀ͥ͜ȃ AA߿ 3100ࢊȄAC߿75ࢊȄC0 ߿Ȫౙତ
ࠁ̦֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̱Ȅໝତࠁ̦ဥ̞̞ͣͦ̈́Ηͼίȫ5ࢊ̜́ͥȃC0 ߿̯̹͈͉͂ͦȄ
ɝɥɭɲɶ ,ɥɸɛɨɜɶ ,ɜɨɲɶ ,ɥɨɠɶ ,ɪɨɠɶ ̜́ͤȄड੝͈1ࢊͬੰ̩4ࢊ͈ࢊ̦ۚ੄཯༦إͬ঵̻Ȅ୆ڒ
ࠁȆဓڒࠁȆஜ౾ڒࠁ̦ɥɸɛɜƘɢ, ɜɲƘɢ, ɥɠƘɢ, ɪɠƘɢȄ௮ڒࠁ̦ɥɸƘɛɨɜɶɸ, Ƙɜɨɲɶɸ, Ƙɥɨɠɶɸ,
Ƙɪɨɠɶɸ͂̈́ͥȃ̭͈̠̻Ȅ৽ڒࠁȪɁచڒࠁȫ̦ౙإ୯ࢊۚͬ঵̾ɜɨɲɶ , ɥɨɠɶ , ɪɨɠɶ͉୆ڒ
ࠁȆဓڒࠁȆஜ౾ڒࠁ̤̞̀ͅࢊ̦ۚإ୯̴଼̯ͬȄຈடഎͅࢊ๶ͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦͥ
͛ͅC0 ߿͂ࡤ̭͊ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̤̈́ȄɎɟɞɹɧɢɧɚ (1982)͉CC߿ͬݷ̬̞̞̦̀̈́Ḙ͉̏ͦ
̭͈ͦͣ5ࢊ͈̠̻ɜɨɲɶոٸ͉ໝତࠁ́ဥ̞̞̯̞̹̜ͣͦ̈́͂ͦ̀ͥ͛́ͥȃ̱̥̱Ȅࢃ
੆̳̠ͥ͢ͅȄ࡛య͈ৃ੥͉́ɜɨɲɶͅح̢̀ɝɥɭɲɶ͂ ɪɨɠɶ͈ໝତࠁͬݷ̬̞͈̀ͥ͜͞Ȅ
Ɏɟɞɹɧɢɧɚ (1982) ̦AC߿̱̹͂ɝɪɭɞɶ͞ɨɫɶ ൝͈ࢊͬCC߿̱̞͈̦̜̹͂̀ͥͥ͛͜Ȅུࣂ
͉́Ɏɟɞɹɧɢɧɚ (1982)̤̫ͥͅC0߿ͬCC߿͈ئպߊ໦̱͂̀ե̠̭̳͂ͥͅȃ̹͘Ȅɜɨɲɶ͞
ɪɨɠɶ͉ໝତࠁ́ࢊ͈ۚ༦إ̦ક̢̹ͥ͛Ȅຈடഎͅໝତࠁ̦ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ̭͂̈́ͥ͂
̥ͣ৘ৗഎͅCB߿̦͂̈́ͥḘ̏ͦ͜3.1.2୯́ࡉ̠ͥ͢ͅCC߿͈ئպߊ໦̱͂̀ե̠ȃ
ȁષ੆͈̤͂ͤȄ࡛యࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͉̦ͦ͠ͅອ้ͅ۷ख़̯̹ͦͥ͛Ḙ͈̏Ɏɟɞɹɧɢɧɚ
(1982) ͈ΟȜΗ͜࿷֚୲చ͈͈͉̞̦́̈́͜Ȅ࡛యࢊ͈߹࢜ͬࡉ̧̭͉ͥ͂́ͥȃ̳̻̈́ͩȄ
ఉ̩͈෩୆ࢊ͞ৰဥࢊͬ܄͚AA߿̦͉ͤ͞գുഎఉତͬ୸͛ͥȃ
ȁ̤̈́ȄAA߿̞͉̾̀ͅȄ୆ॲഎ̜́̽̀ࢊᏃͬ࿌္എͅႥݷ̳̭̦ͥ͂ࣾඳ̹̈́͛Ȅల2
୯ಎ͉́ե̞̭̳ͩ̈́͂ͥͅȃ
ĳįĳįġġ೒শഎࡄݪͅࡉͥ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈་஗
ȁȼɨɪɨɧɰɨɜɚ (1979)͉Ȅ೒শഎࡄݪͬࡓͅ஖೰̱̹ڎͺ·ΓϋΠ߿ਫ਼௺ࢊᏃͬȄ18ଲܮո͈ࣛ
থ̤̞̀ͅ႕બ̳͕̥ͥȄ19ଲܮ͈໲༹੥ȼɨɫɬɨɤɨɜ(1831)Ȅ19ଲܮஜ฼ͬե̹̽Ȼɭɥɚɯɨɜɫɤɢɣ
(1954)Ȅɑɟɪɧɵɲɟɜ (1908) ൝͈୶࣐ࡄݪ̤͍͢20ଲܮಎ๕͈́͘ৃ੥Ȫɍɲɚɤɨɜ༎ (1934-40)Ȅ
Ⱥɜɚɧɟɫɨɜ, Ɉɠɟɝɨɜ༎ (1959)ȫ̤̫ܱͥͅ੆͂๤ڛ̱̞̀ͥȃ̭͈̠̻Ȅུ୯͉́֊൲ͺ·Γϋ
Π߿̱͂̀ݷ̬̹ͣͦࢊᏃ̞̾̀ͅત̳ٚͥȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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ȁలˎ་اྴতͅࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠȪɛɚɪɢɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɚɤɰɟɧɬɧɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚȫȄࢊ๶ࡥ೰
ͺ·ΓϋΠȪɨɤɫɢɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɚɤɰɟɧɬɧɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚȫȄ֊൲ͺ·ΓϋΠȪɩɨɞɜɢɠɧɚɹɚɤɰɟɧɬɧɚɹ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚȫ̦̜̹͈͉̽͂։̈́ͤȄలˏ་اྴত͈ાࣣȄɄɨɥɟɫɨɜ (1972) ͦ͊͢ͅȄࡣయυ
Ώͺࢊ̤̞̀ͅȄɨɤɫɢɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɚɤɰɟɧɬɧɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚ͂ɩɨɞɜɢɠɧɚɹɚɤɰɟɧɬɧɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚ͉
૧̹̈́֊൲ͺ·ΓϋΠ߿ɩɨɞɜɢɠɧɨɨɤɫɢɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɚɤɰɟɧɬɧɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚȪոئȄɉɈ߿ȫͅ
ൡࣣ̯̞̹ͦ̀͂ࡉ̞ͣͦ̀ͥȃ
　Ʉɨɥɟɫɨɜ (1972)͉̭͈ɉɈ߿ͅ௺̳ͥྴতͬ (3)͈ౙإ୯ࢊۚࢊ68ࢊ͂ఉإ୯ࢊۚࢊ8ࢊȄ(4)
͈ໝତࠁ͈͙̦೒ુဥ̞ͣͦͥࢊ (pluralia tantum) 5ࢊ̱̞͂̀ͥȪນܱ͉ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ(1979)ͅ
࡛ͥ͢యࢊ͈೜ͤͅਲ̠ȫȃ̤̈́Ȅໝତࠁ͈͙̦ဥ̞ͣͦͥ (4)͉଻͈ߊ༆̦ຈ̴̱͜ྶږ́̈́
̩Ȅոࢃ͈໲ࡃ̤̞̭̦̀ͦͣͅలˏ་اྴত̱͂̀ե̞̥̠̥ͩͦ̀ͥ̓฻ட̱̞̹͂̈́͛Ȅ
ུࣂ͉́ոئ͈ࣉख़̥ͣੰٸ̳ͥȃ
(3) ɛɨɪɬɶɛɪɚɧɶɛɪɨɜɶɜɟɪɜɶɜɟɪɲɶɜɟɫɶɜɟɫɬɶɜɟɳɶɜɥɚɫɬɶ ɜɨɥɨɫɬɶ, ɜɨɧɶɜɨɲɶɝɚɬɶɝɨɪɫɬɶ
ɝɪɚɧɶɝɪɭɞɶɝɪɹɡɶɞɚɧɶɞɜɟɪɶɞɟɛɪɶɞɪɨɛɶɠɟɥɱɶɤɥɟɬɶɤɨɫɬɶɤɪɨɜɶɤɭɡɧɶɥɟɫɬɶɥɨɠɶ
ɦɚɡɶɦɚɫɬɶɦɟɫɬɶɦɨɳɶɦɨɱɶɧɨɱɶɩɚɫɬɶɩɟɪɫɬɶɩɟɱɶɩɥɟɬɶɩɥɟɲɶɩɥɨɬɶɩɨɥɫɬɶɩɵɥɶ
ɩɹɞɶɪɟɱɶɪɨɠɶɊɭɫɶɫɟɥɶɞɶɫɟɧɶɫɟɬɶɫɤɨɪɛɶɫɥɚɫɬɶɫɦɟɪɬɶɫɨɥɶɫɬɟɧɶɫɬɟɩɶɫɬɪɚɫɬɶ
ɫɵɬɶɬɜɚɪɶɬɜɟɪɞɶɬɟɧɶɬɪɨɫɬɶɰɟɩɶɱɚɫɬɶɱɟɫɬɶɱɭɞɶɲɟɪɫɬɶɳɟɥɶɳɟɬɶɝɨɥɟɧɶɟɪɟɫɶ
ɥɨɲɚɞɶɨɫɟɧɶɩɟɱɟɧɶɩɥɨɳɚɞɶɫɟɥɟɡɟɧɶɱɟɬɜɟɪɬɶ
(4) ɞɟɬɢɥɸɞɢɩɟɪɫɢɫɚɧɢɫɟɧɢ
ȁ̭͈ɉɈ߿͉Ȅఱ໐໦͈ࢊ́ໝତ৽ڒࠁ̦ࢊۚͅȄໝତ୆ڒࠁ̦ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̞̽̀
̹̞̠͂ത͉࡛́యࢊ͈AC߿̤͍͢CC߿͈͏̞֚ͥ͂͘౿̳ͥȃ̱̥̱ȄɄɨɥɟɫɨɜ(1972) ͈
঩ၳ̦া̳ࡣయࢊ̤̞̀ͅȄౙତࠁͬ܄͚ఈ͈ࢊࠁ͉́Ȅࢊ̽̀͢ͅΑΠτΑպ౾̦ࢊ̥ۚࢊ
๶̥́ঀ̞໦̫̦̜̹̦̽ͤͦ͠ࡉ̹̱ͣͦͤ̀ईඛ̱̤͂̀ͤȄ࡛యࢊ̷͈͂͘͘๤ڛ̳ͥ
̧̭̦̞͂́̈́ȃ
ȁ̷͈ࢃȄౙତࠁ͈ΩρΘͼθ͉́Ȅȼɨɪɨɧɰɨɜɚ (1979: 69) ͦ͊͢ͅȄ৽ڒࠁͅ༩̽̀ఈ͈ڒ
͜ࢊ֚ۚͅ۹̱̀ΑΠτΑͬ঵̾໹޳ا̦୆̲̹̯͂ͦͥȃְ໲͈̈́̓঩ၳ͉́18ଲܮոࣛ
͜ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ౾̩႕̦ࡉ̦ͣͦͥȄȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831) ͦ͊͢ͅȄ18ଲܮྎ̥ͣ19ଲܮ੝
൮͈শത̤̞̀ͅȄ୆ڒࠁ̤͍͢ဓڒࠁ́ΑΠτΑ̦ࢊ๶ͅ౾̥͈͉ͦͥܰํഎ͉̥̹́̈́̽
̞̠͂ȃ̭͈̾ͤ͘শȄCC߿͉႕ٸഎ̈́ంह̜́ͤȄౙତࠁ̤̫ͥͅΑΠτΑ͈֊൲͉͕͂
ͭ̓లˎஜ౾ڒ̤̞̱̥̀ͅࡉ̩̞̹̞̠̭̜ͣͦ̈́̈́̽̀͂͂́ͤȄలˎஜ౾ڒࠁͬྫণ̳
ͦ͊Ḙ͈̏শܢ̳́ͅͅAC߿̦֊൲߿͈ಎ́࿹ସ̺̹̞̠̭̽͂͂̈́ͥͅȃ
ȁໝତࠁ̞͉̾̀ͅȄɄɨɥɟɫɨɜ (1972)̤͍͢ ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ (1979) ͦ͊͢ͅȄࡣయࢊ̤̫ͥͅɉɈ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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߿͉Ȅ৽ڒࠁ́ࢊۚȄ୆ڒࠁ́ࢊ๶̞͕̥͉͂̽̀ͥ͘͘ͅईඛ̱̞̹̦͂̀Ȅ̷͈ࢃȄ୆ڒ
ࠁոئ́ౙତࠁ͂చၛ̳ͥࢊ๶ͺ·ΓϋΠ͈͒ਓ௵̦ૺ̺̞̠ͭ͂ȃ
ȁ࡛యࢊ͈͒་஗ͬࡉ̹ͥ͛ȄশయͬئͤḘ̏ͦͬȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831) ̤̞̀ͅໝତ৽ڒࠁ́ࢊ
൮إ୯Ȅໝତ୆ڒࠁոئ́ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̯̾͂ͦͥ֊൲߿͈ࢊ͈ςΑΠ (5) ͂๤ڛ̱͢
̠ȃౙإ୯ࢊۚࢊ46ࢊȄఉإ୯ࢊۚࢊ16ࢊ̦̭̭ͅ܄ͦͥ͘ȃ
(5) ɛɪɨɜɶɜɟɪɜɶɜɟɫɬɶɜɟɬɜɶɜɟɳɶɜɥɚɫɬɶɝɨɪɫɬɶɝɪɭɞɶɞɜɟɪɶɞɟɫɬɶɞɪɨɛɶɠɟɪɞɶɡɵɛɶɤɢɫɬɶ
ɤɥɟɬɶɤɨɫɬɶɤɪɨɜɶɦɚɫɬɶɦɟɥɶɦɵɲɶɧɨɱɶɨɫɶɩɚɪɲɶɩɚɫɬɶɩɟɱɶɩɥɟɬɶɩɨɥɫɬɶɩɹɞɶɪɟɱɶ
ɫɜɹɡɶɫɟɥɶɞɶɫɟɬɶɫɥɚɫɬɶɫɦɟɪɬɶɫɧɚɫɬɶɫɨɥɶɫɬɚɬɶɫɬɟɩɶɫɬɪɚɫɬɶɬɟɧɶɬɪɟɬɶɬɪɨɫɬɶɰɟɩɶ
ɱɚɫɬɶɱɟɫɬɶɲɟɪɫɬɶɜɟɞɨɦɨɫɬɶɜɨɥɨɫɬɶɞɨɜɟɞɶɞɨɥɠɧɨɫɬɶɤɪɟɩɨɫɬɶɥɨɲɚɞɶɧɨɜɨɫɬɶɨɛɥɚɫɬɶ
ɩɥɨɳɚɞɶɩɨɞɚɬɶɩɪɨɩɨɜɟɞɶɫɤɚɬɟɪɬɶɫɬɟɩɟɧɶɫɬɟɪɥɹɞɶɰɟɪɤɨɜɶɱɟɬɜɟɪɬɶ
ȁ̹͘Ḙ̵ࣣ̏ͦ͂ͩȄ̯ͣͅশయͬئ̽̀ɍɲɚɤɨɜ(1934-1940)͈ৃ੥͂๤ڛ̳ͥ͂ (6) ͈͢
̠̈́ͥͅȃນ (6) ̤̞̀ͅȄ(3) ̤͍͢ (5) ͈Ⴅ͈ȶȼȷ̷̸͉ͦͦɄɨɥɟɫɨɜ (1972)͂ȼɨɫɬɨɤɨɜ
(1831)̤̞̀ͅ֊൲߿̱͂̀ݷ̬̞ͣͦ̀ͥࢊ̜̭́ͥ͂ͬঐ̱ȄȶȽȷ͉ݷ̬̞̞ͣͦ̀̈́
̭͂ͬঐ̳ȃ̾ͤ͘Ȅ(6a)͉̭͈ˎ͈̾໲ࡃ́ވͅ֊൲ͺ·ΓϋΠ̯̹͂ͦࢊ̦ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ
੥̤̞͈̠ܱ̀̓͢ͅͅ੆̯̞̥ͦ̀ͥͬা̱̤̀ͤȄ(6b) ͉Ʉɨɥɟɫɨɜ (1972)́ɉɈ߿̱͂̀
ݷ̬̹̦ͣͦȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831)͈ςΑΠ͉ͅව̞̥̹̽̀̈́̽ࢊ̦̠̹̥̓̈́̽ͬা̱̞̀ͥ
̞̠͂ߓࣣ̜́ͥȃ̹͘Ȅȶɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆ȷ͈Ⴅ̤̫ͥͅ߿ྴ͉́ȄȶXY߿ȷ͈
X=0 ͈ાࣣ͉ౙତࠁ̦ဥ̴̞ͣͦȄY=0͈ાࣣ͉ໝତࠁ̦ဥ̞̞͈̯̞ͣͦ̈́͂ͦ̀ͥ͜ࢊ
͈ͺ·ΓϋΠ߿ͬঐ̳ȃ̹͘Ȅఉإ୯ࢊۚࢊͬ܄͚߿̷͈͙͈ࢊତͬ [ ]ͅවͦ̀ඤତ́া̳ȃ
̤̈́Ȅ(6a) ͈̠̻ɜɟɪɜɶ 1ࢊ͉Ȅɍɲɚɤɨɜུ̤͍͢ࣂ́४ચ̱̹20ଲܮո͈ࣛৃ੥4ਅ̴͈̞ͦ
͜ͅࠇश̴̯̤ͦ̀ͣȄ(6b)͈5ࢊ (ɜɟɪɲɶ ,ɤɭɡɧɶ ,Ɋɭɫɶ , ɫɵɬɶ ,ɳɟɬɶ )͂ (6c)͈ɞɨɜɟɞɶ ,ɩɚɪɲɶ ͈2
ࢊ̭͈ͦͣ͜ৃ੥ͅࠇश̦̞̈́ȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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(6) Ʉɨɥɟɫɨɜ (1972)͂ȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831)̤͍͢ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͈๤ڛ
(3) (5) ڂ൚ࢊତ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆
a ȼ ȼ 35ࢊ
ࢊۚإ୯ତ༆ࢊତȇ
1إ୯Ƚ32ࢊ
2إ୯Ƚ3ࢊ
AC߿ȇ30[3]ࢊȪ̠̻AA߿ͬݰ৆̳͈͂ͥ͜1ࢊ
ɬɟɧɶȫ
AA/AC߿́փྙ͈ߊ༆̜ͤȇ1ࢊɫɨɥɶ
AA߿ȇ3ࢊɞɪɨɩɶ, ɩɚɫɬɶ, ɱɚɫɬɶ
ࠇश̱̈́1ࢊ
b ȼ Ƚ 39ࢊ
ࢊۚإ୯ତ༆ࢊତȇ
1إ୯Ƚ34ࢊ
2إ୯Ƚ4ࢊ
3إ୯Ƚ1ࢊ
CC߿ȇ2ࢊɜɨɲɶ, ɪɨɠɶ
AC߿ȇ2ࢊɫɤɨɪɛɶ, ɳɟɥɶ
AA߿ȇ13[3]ࢊ
A0߿ȇ13[1]ࢊ
C0߿ȇ1ࢊɥɨɠɶ
0A߿ȇ1ࢊɞɟɛɪɢ
ࢊ๶ࡥ೰߿ତতȇ1ࢊɩɹɬɶ
౳଻ྴত̯̹͂ͦࢊȇɫɟɥɟɡɟɧɶ[1]ࢊ
ࠇश̱̈́5ࢊ
c Ƚ ȼ 27ࢊ
ࢊۚإ୯ତ༆ࢊତȇ
1إ୯Ƚ14ࢊ
2إ୯Ƚ11ࢊ
3إ୯Ƚ2ࢊ
AC߿ȇ21[10]ࢊȪ̠̻AA߿ͬݰ৆̳͈͂ͥ͜
2[1]ࢊɜɟɞɨɦɨɫɬɶ, ɜɟɬɜɶȫ
AA߿ȇɦɟɥɶ, ɫɜɹɡɶ 2ࢊ
AAȡ AC߿͈ͦ͠ȇɩɪɨɩɨɜɟɞɶ 1[1]ࢊ
A0/AC߿́փྙ͈ߊ༆̜ͤȇɤɪɟɩɨɫɬɶ 1[1]ࢊ
ࠇश̱̈́2[1]ࢊ
ȁ(6)ͬࡉͥ͂Ȅࡣయࢊ͈ (3)́ɉɈ߿Ȫȼȫ̯̹͂ͦaȄb͈̠̻Ȅ19ଲܮ͈ (5)́͜ໝତࠁͅ
̤̫ͥ֊൲߿Ȫȼȫ̧̦֨ࠑ̦̞ͦ̀ͥࢊ (a) ͉฼ତͅྖ̴̹Ȅ૧̹̭͈ͅ߿ͅ௺̳ͥࢊ (c)
̷̦ͦͅ຀ഌ̳͕ͥ̓ͅ୆̲̞̀ͥȃ̭͈̭̥͂ͣȄȼɨɪɨɧɰɨɜɚ (1979: 77) ͉Ḙ͈̏֊൲߿̦
୆ॲഎ̞̈́̽̀ͥ͂ͅঐഊ̱Ȅȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831) ̦ݷ̬̹ࢊոٸ͜ͅఉ̩͈ఉإ୯ࢊ̤̞̀ͅ
ໝତ୆ڒոئ͈ࢊࠁ́ࢊ๶ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥ႕ͬ18ଲܮ̤͍͢19ଲܮְ͈໲̥ͣݷ̬̀
̞ͥȃ
ȁ༷֚́Ȅ(6b)͈ (3) ɉɈ߿Ȫȼȫ̥ͣ་ا̱̀ (5)́ໝତࠁ̦֊൲ͺ·ΓϋΠ̩̹́̈́̈́̽ࢊ
ȪȽȫ͉̯ͣͅఉ̞Ȫ39ࢊȫȃ̭͈Ηͼί͈̠̻ໝତࠁ̤̫ͥͅ֊൲ͺ·ΓϋΠ̦ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ
੥̤̞̀ͅ໘ڰ̱̞̀ͥࢊ̴̥̜̦ͩͥ͜ͅȄ࡛ह͜੫଻ྴত̱͂̀ဥ̞̞ͣͦ̀ͥ32ࢊ͈
̠̻฼ତ߃̩Ȫ13ࢊȫ͉Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀͜ͅAA߿̤͂̈́̽̀ͤȄౙତࠁ͂చၛ̱̈́
̞ࢊۚࡥ೰߿͈͒་ا͈ၠ̜ͦͥ͂͜࡞̢ͥȃ̱̥̱Ȅໝତࠁ̦ဥ̞̞̭̦ͣͦ̈́͂ྶܱ̯ͦ
̹ࢊ͜14ࢊ̥͈͂̈́ͤڬࣣͬ୸̞͛̀ͥȃ
ȁນ (6) ͅॳව̯̞ͦ̀ͥࢊ͈̠̻Ȅఉإ୯ࢊۚࢊ͈ͺ·ΓϋΠ߿͈ଔ֊ͬ (7) ͅা̳ȃ̭ͦ
ͬࡉͥ͂Ȅఉإ୯ࢊ́་ا̱̹͈͉͜ (5) ͈౲ٴ́஠̀་ا̱̤̀ͤȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̷́ͦ͜
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̧̦֨ࠑ̦̞̭̦̥ͦ̀ͥ͂ͩͥȃ̷̱̀Ȅͺ·ΓϋΠ߿ͬ༗̹̽ࢊ (7a)͂་ا̵̯̹ࢊ (7b,
c)͈ۼ͜ͅȄ֊൲߿̞͈̈́̽̀ͥ͜ͅ (7a,c) ͂ࢊۚࡥ೰߿̞͈̈́̽̀ͥ͜ͅ (7b) ͈͂ۼ͜ͅȄ
අͅإְȄփྙ̜̞͉ͥࢊࢹ଼ષ͈చચ͉ࡉ਋̫̞ͣͦ̈́ȃޑ̞̀࡞̢͊Ȅ(7c) ͅࠁယতࢊआ
ͬ঵̾ࢊȪ̳̻̈́ͩ -ɨɫɬɶ́ਞ͈ͩͥ͜ȫ̦܄̭̩̞̜ͦͥ͂ͣ́ͥ͘ȃ
(7)ນ (6)ಎ͈ఉإ୯ࢊۚࢊ͈ͺ·ΓϋΠ߿͈་஗
a. (6a)͈ఉإ୯ࢊۚࢊȇɥɨɲɚɞɶȶ෯ȷȄɩɥɨɳɚɥɶȶࢩાȷɱɟɬɜɟɪɬɶȶː໦͈ˍȷɨ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥
̤̞̳͓̀̀ͅAC߿
b. (6b) ͈ఉإ୯ࢊۚࢊȇɝɨɥɟɧɶȶ᥼ȷȄɟɪɟɫɶȶ։౤ȷȄɨɫɟɧɶȶਝȷɨ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅ
AA߿  ɩɟɱɟɧɶȶ۴௫ȷɨ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅA0 ߿
c. (6c)͈ఉإ୯ࢊۚࢊȇɜɟɞɨɦɨɫɬɶȶ࿒჏ȷȄɜɨɥɨɫɬɶȶޡȷȄɞɨɥɠɧɨɫɬɶȶ݅ྩȷȄɧɨɜɨɫɬɶȶΣνȜΑȷȄ
ɨɛɥɚɫɬɶȶਗȷȄɩɨɞɚɬɶȶໆ୕ȷȄɫɤɚɬɟɪɬɶȶΞȜήσ·υΑȷȄɫɬɟɩɟɧɶȶٴ౲Ȅ౲ٴȷȄɫɬɟɪɥɹɞɶȶΙ
ο;ΎιȷȄɰɟɪɤɨɜɶȶޗٛȷɨ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅAC߿  ɩɪɨɩɨɜɟɞɶȶ୰ޗȷɨɍɲɚɤɨɜ͈
ৃ੥̤̞̀ͅAAȡAC߿໵ܱ  ɤɪɟɩɨɫɬɶɨɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅȶޑഽȷ͈փ́A0 ߿Ȅȶࡀ
၌੥Ȅါणȷ͈ փ́AC߿  ɞɨɜɟɞɶɨ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ͅࠇश̱̈́
ȁ̭̠̱̹̭̥͂ͣȄ࡛య͉́ࡣయࢊ͈͂߿͈చ؊̦ܛถ̤̈́̽̀ͤͅȄౙإ୯ࢊۚࢊ͉֊൲
߿̥ͣࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈͒་ا͂ވ̷͈ͅݙ͈་ا͜ઁ̩̩̈́̈́Ȅඅͅఉإ୯ࢊۚࢊ͈ͺ·
ΓϋΠ߿்̦̞শܢͅ་ا̱̹͂ࡉͣͦͥȃ
Ĵįġ࡛య͈ৃ੥̤̫ͥͅ֊൲߿͈་஗
ȁུ୯͉́Ȅల2୯́ե̹̽ࢊᏃ͈ͺ·ΓϋΠ̦Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ոࣛȄ࡛య͈ৃ੥႒̤̞ͅ
͈̠ܱ̀̓͢ͅ੆̯̞̥ͦ̀ͥͬࡉ̭ͥ͂ͤ͢ͅȄAC߿̤͍͢AA߿͈͒་ا̦̯ͣͅૺͭ
̞͈̥́ͥ๛̥Ȅ̜̞͉̭ͥͦոٸ͈་ا̦୆̲̞͈̥̀ͥȄ͈̠̓̈́͢ࢊᏃ͈̓ͅΗͼί͈
་ا̧̦̞͈̥ܳ̀ͥͬࡉ̞̩̀ȃ̹̺̱Ȅ(3) ͈ςΑΠඤ͈ࢊᏃ͈̠̻ɜɟɪɜɶɜɟɪɲɶɤɭɡɧɶ
ɊɭɫɶɫɵɬɶɳɟɬɶȄ(5)͈̠̻ɜɟɪɜɶȪ(3)͂͜ਹໝȫȄɞɨɜɟɞɶɩɚɪɲɶ͉Ȅ४ચ̱̹20ଲܮਞ๕ոࣛ
͈ৃ੥ͅश̞̞̹̽̀̈́͛Ȅ۷ख़͈చયٸ̳͂ͥȃ
ȁ21ଲܮͅව̽̀੄ๅ̯̹ͦৃ੥႒͈̠̻ȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?) 2)͉̯͘ͅͺ·ΓϋΠͬ಺͓
̹͈͈̜ͥ͛́ͤ͜Ȅࠇश̯̹ͦࣜ࿒͈̠̻͈ఉ̩̤̞̀ͅΩρΘͼθ஠ఘ͈ΑΠτΑպ౾
͞ΩρΘͼθ͈ͺ·ΓϋΠ߿ͬা̳ܱ࣢̦া̯̞༷֚ͦ̀ͥȄࠇशࢊତ̦ઁ̞̞̠̈́͂ඳത
̦̜ͥȃ̭͈Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?) ͂࿌္എ̈́ୃࢊ༹ৃ੥̜́ͥɂɜɚɧɨɜɚ (2004) ͉Ȅͺ·ΓϋΠ
͈Ψς΀ȜΏοϋͅ۾̱̀Ȅ͕͈͂ͭ̓ાࣣ͈̓ͅΨς΀ȜΏοϋ̦ͤܰ͢ํഎ̜̥́ͥ͂
̞̠ಕܱ̦̩̈́Ȅౙ̱ͦ͂̀͠ͅ໵ܱ̱̞̀ͥȃ༷֚Ȅอإ͞ߠ୬ࠁఠ൝͈ۼ֑̞̳̞͜͞
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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͈ͬਬ̹͛Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉ܰํ଻̤̞̀ͅ൝ث̈́ͦ͠ (... ɢ ...)̺̫̩́̈́Ȅͤ͢ࡣ̞ࠁ৆
Ȫɭɫɬɚɪɟɥɨɟȶ෱̹ͦȷȄɭɫɬɚɪɟɜɚɸɳɟɟȶ෱̜ͦ̾̾ͥȷȫȄ͢ ͤ૧̱̞ࠁ৆Ȫɞɨɩɭɫɬɢɦɨȶݺယ̯ͦͥȷȄ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹȶۑ̞͛ͣͦ̈́ȷȫȄୃ̱̩̞̈́ࠁ৆ (ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ)Ȅඅ೰͈૖ު͞୺࿝໦࿤͈
૽͈อდ̤̞̀ͅဥ̞ͣͦͥࠁ৆̈́̓Ȅအș̈́ਅ႒͈ಕܱ̦ܱश̯̞ͦ̀ͥȃ̷̱̀Ḙ̏ͦͣ
3ਅ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆͉Ȅ֚౿͈အ௖̦ࢊ̽̀͢ͅ։̈́ͤȄ̷̸̤̞ͦͦ̀ͅड͜བ̱̞͘
̯͂ͦͥͺ·ΓϋΠ̦ͦͬ͠܄֚͛̀౿̳ͥࢊ̜ͦ͊͜Ȅ̴̞̥ͦ2ਅ͈ৃ੥̦൳̲̠́͜1
ਅ̦։̈́ͥͺ·ΓϋΠ߿ͬ೹া̳ͥࢊ̜ͥ͜ȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̏ͦͣ21ଲܮ͈ৃ੥͂ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ (1979) ́ե̞̹ͩͦ̀20ଲܮ฼͈ܱ͊́͘੆͂
͈ۼ͈শܢ̱͂̀Ȅ20ଲܮ͈डࢃ͈অ฼ଲܮͅอ࣐̯̹ͦৃ੥ Ɋɨɡɟɧɬɚɥɶ, Ɍɟɥɟɧɤɨɜɚ(1976) ̤
͍͢Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ(1983)ͬ४ચ̳ͥȃ̭͈2ਅ͈ৃ੥͈̠̻Ȅஜ৪͉Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͂൳
အͅۼ֑̞̳̞͈ͬ͜͞ਬ̹͈̜͛́ͤ͜Ȅ࿌္എ̈́ୃࢊ༹ৃ੥̜́ͥࢃ৪͈͕̠̦ͤ͢ࠇश
ࢊ̦ఉ̞ȃ
ȁུ୯͉́Ḙ͈̏ͦͣ21ଲܮ੝൮͈3ਅȄ20ଲܮਞ๕͈2ਅ͈ৃ੥̦Ȅȼɨɪɨɧɰɨɜɚ(1979) ̦મ̱
̩৾ͤષ̬̹ɍɲɚɤɨɜ༎ (1934-40)͂๤͓͈̠̀̓͢ͅͺ·ΓϋΠܱͬ੆̱̞̥̀ͥͬ࠿൦̳ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅৃ੥႒ͅΩρΘͼθ஠ఘ͈ͺ·ΓϋΠ̦া̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣȄ๊֚ͅȄౙତ৽ڒȆ୆
ڒȆဓڒȆచڒȆ௮ڒȆஜ౾ڒȆໝତ৽ڒȆ୆ڒȆဓڒȆ௮ڒȆஜ౾ڒ͈ਜ਼ͅȄஜܱͅश̯ͦ
̹ࢊࠁ͈ΑΠτΑպ౾̥ͣ႒ଔ̳̞̠ͥ͂ஜ೹̦̜ͥȃ̭͈̹͛Ȅ႕̢͊ࡉ੄̱ࢊ̱͈͂̀ౙ
ତ৽ڒࠁ͂໼ͭ́ໝତ୆ڒࠁ͈ΑΠτΑպ౾̱̥ܱश̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉Ȅౙତࠁ஠ఘ̤͍͢
ໝତ৽ڒࠁ̦ౙତ৽ڒࠁ͂Ȅໝତ୆ڒࠁոئ̦ໝତ୆ڒࠁ͂൳̲պ౾ͅΑΠτΑͬ঵̞̠̾͂
ٜ৷࣐̠ͬȃ
ĴįĲįȁݰǷǶ߿͈ܱ੆
ȁల2୯ (6) ́ࡉ̹̠͢ͅȄݰɉɈ߿͂ࣉ̢̹ͣͦࢊ͈฼ତոષ͉ȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831) ̤̞̀ͅܡ
ͅࡥ೰߿ͅ་ا̱̞̹̀ȃߓఘഎ͉ͅȄໝତࠁ͈́֊൲߿ͬ༗̞̹͈̦̽̀͜35ࢊ̜̹֚̽
༷́Ȅࢊۚࡥ೰߿̯̹͈̦͂ͦ͜39ࢊ̜̹̽ȃոئ͉̭́ͦͬ໦̫̀Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ո͈ࣛ
࡛య̤̫ܱͥͅ੆ͬࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ
ĴįĲįĲįġĲĺଲܮ͈໲༹੥̤̞̀ͅໝତࠁ֊൲߿̧̦֨ࠑ̦̹ͦࢊ͈་஗
ȁ̭̭͉́Ȅ(6a) ́ࡉ̹ȄݰɉɈ߿͂ࣉ̢̹ͣͦࢊ͈̠̻́ȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831) ̤̞̀ͅໝତࠁ́
͈֊൲߿ͬ༗̞̹̯̽̀͂ͦͥࢊ̞̾̀ͅ࠿൦̳ͥȃ(6a) ͉ͅ35ࢊ̦܄̦ͦͥ͘Ȅɍɲɚɤɨɜ͈
ৃ੥͉́ɜɟɪɜɶȶ(ݰ )ථȄ(ঃ )ࡣΑρή૽͈ވ൳ఘȷ̦ࠇश̴̯̤ͦ̀ͣȄ࡛య͈ఈ͈ːਅ͈
ৃ੥́৾ͤ͜ષ̬̞̞̹ͣͦ̀̈́͛Ȅੰٸ̱Ȅచય͉34ࢊ̳͂ͥȃ
ȁ̴͘Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅAA߿̯̹͂ͦ3ࢊ͈̠̻ɩɚɫɬɶȶ਷͈ڤȷ͉Ȅ࡛య͈ৃ੥́
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͉Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)͂ɂɜɚɧɨɜɚ (2004) ̱̥ͅࠇश̯̞̞̦ͦ̀̈́Ȅ̷͈̻̓ͣ͜ɍɲɚɤɨɜ͈
ৃ੥͂൳အͅAA߿̱̞͂̀ͥȃ༷֚Ȅ3ࢊ͈̠̻ɞɪɨɩɶȶ८౮ȷ͂ɱɚɫɬɶȶ໐໦ȷ͉Ȅࠇश̳
̳͓͈࡛ͥ̀య͈ৃ੥̤̞̀ͅAC߿̯̞͂ͦ̀ͥȃ̭͈̭̥͂ͣḘ͈̏2ࢊ͉20ଲܮஜ฼͈
ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̞̹́̽ͭAA߿̹͈̦͂̈́̽͜Ȅ֊൲߿ͬ໘ڰ̵̯̞̀ͥ͂ࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁষͅȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅȶAA/AC߿́փྙ͈ߊ༆̜ͤȷ̯̹͂ͦ1ࢊɫɨɥɶ͉Ȅల֚ͅ
ݷ̬ͣͦͥփྙ ȶ̦؂ȷ́ ̜ͤḘ̏ ͉ͦAC߿͈ͺ·ΓϋΠ̦ࠇश̯̞ͦ̀ͥȃలඵ͈փྙ ȶ͉୳
໹࿒ȷ̜́ͤḘ͉̏ͦ་اࠁ̱͂̀ ƘɫɨɥɢȪౙତ୆ڒࠁ̤͍͢൳ࠁ͈ဓڒࠁȆஜ౾ڒࠁ͂ࣉ̢
ͣͦͥȫ͈͙̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ̭ͦͅచ̱̀Ȅ४ચ̱̹࡛య͈ৃ੥͉̭͈́փྙ͈ߊ༆̦ྶ
̥͉̞ͣ́̈́ȃ̭͈̠̻ɂɜɚɧɨɜɚ (2004) Ȧ͉ɜɟɳɟɫɬɜɨȧȶ໤ৗȷ͈͂ಕܱ̥ͣȶ؂ȷ͈փ͂ࣉ̢
ͣͦͥࡉ੄̱ɫɨɥɶͬAA߿́ݷ̬͕̥ͥȄȦɧɨɬɚȧȪإເȫ͈ಕฺܱ̹ͬ̽ȶȪإٴ͈ȫΕȷ͈փ
ྙ͈ɫɨɥɶ͈ࡉ੄̱ͬݷ̬̞̦̀ͥḘ͉̏ͦະ་ا͈ಎ଻ྴত̜́ͥȃȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)
͉ɫɨɥɶͬAC߿́ݷ̬͕̥ͥͅȄະ་ا͈ɫɨɥɶ ͬݷ̬̞̦̀ͥȄȶ୳໹࿒ȷ͈̥̈́Ȅ̹͘
ȶȪإٴ͈ȫΕȷͬփྙ̳ͥ༆͈ࢊ͈͈̥̦̈́ະྶ̜́ͥȃ༷֚ȄɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976)͂
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉ࡉ੄̱ࢊͬˍ̺̫̾ݷ̬̀AC߿̱̤͂̀ͤȄࢃ৪͉AC߿͈͕̥ͅݰ৆
̱͂̀AA߿ͬݷ̬̞̀ͥȃ
ȁ̯ͣͅȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅAC߿̯̹͂ͦ30ࢊ͉Ȅষ͈̠ܱ͢ͅ੆̯̞ͦ̀ͥȃ̴͘Ȅ
஠ఘഎ͉ͅAC߿̧ͬ֨ࠑ̞̞́ͥ͜ Ȫ͈ɥɨɲɚɞɶȶ෯ȷȄɫɦɟɪɬɶȶঘȷ̈́ ̓ȫ̦ ఉ̞̦Ȅৃ ੥ͤ͢ͅȄ
ໝତࠁ́ࢊۚࡥ೰߿ȪAA߿ȫ̦೹া̯̞ͦ̀ͥତࢊ͂Ȅౙତࠁ̤̫ͥͅ֊൲߿ȪCC߿ȫ̦೹
া̯̞ͦ̀ͥତࢊ̦̜ͥȃ
ȁ̭͈̠̻Ȅౙତࠁ̦ࢊۚࡥ೰߿́ໝତࠁ͈ܱश̦̞̈́Ȫໝତࠁ̦ဥ̞̞ͣͦ̈́ࢊ͉֚໐͈ৃ
੥́༆ഷܱश̯̞͈ͦ̀ͥ́Ḙ̭̏ͅݷ̬ͥࢊ͉ໝତࠁͬ঵͈͙̳̾͂̈́͜ȫ̭͂ͤ͢ͅAA
߿͙̯ܱ͂̈́ͦͥ੆̦̜͈͉ͥȄɜɥɚɫɬɶȶࡀႁȷȪȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)͂ɂɜɚɧɨɜɚ(2004)́
AA߿ȄɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ(1976)͉AC߿ȫȄɤɪɨɜɶȶࠬȷȪɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976)ȄȻɨɪɭɧɨɜɚ
ɢɬɞ (1983)ȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?) ́AA߿Ȅఈ2ৃ੥͉AC߿ȫȄɫɥɚɞɨɫɬɶȶगൠمঊȷȪɍɲɚɤɨɜ
͈ৃ੥͉́ɫɥɚɫɬɶȈɂɜɚɧɨɜɚ(2004) ́AA߿ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983) ͂Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?) ͉
AC߿ȫȄɱɟɫɬɶȶྴနȷȪːৃ੥́AA߿ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉AC߿ȫȄɲɟɪɫɬɶȶ਷࿉ȷȪɂɜɚɧɨɜɚ
(2004) ́AA߿Ȅఈ͈ːৃ੥͉́AC߿ȫ͈5ࢊ̜́ͥȃ̭͈ͦͣࢊ̞̾̀ͅȄɂɜɚɧɨɜɚ (2004)
͉AA߿̱̞͂̀ͥࢊ̦ఉ̩ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004) ͉AA߿ͬ෇̞̞̞̹͛̀̈́͂̽ৃ੥̮͈͂
ओ։͉̜̦ͥȄාయͥ͢ͅඅಭ͉෇̞͛ͣͦ̈́ȃ̹͘Ȅৃ੥ͤ͢ͅໝତࠁ̤̫ͥͅࢊۚࡥ೰߿
ȪAA߿ȫ͈Ψς΀ȜΏοϋ̦ྶܱ̯̞͈͉ͦ̀ͥȄɩɨɥɨɫɬɶȶߗ൸ȷ͂ɫɟɥɶɞɶȶ᷃ȷ͈2ࢊ̜́
ͥȃɩɨɥɨɫɬɶȪɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͉́ɩɨɥɫɬɶȫ̞͉̾̀ͅȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)̦AC߿͂ AA߿ͬ໵
ܱ̱̞̦̀ͥȄAA߿͉Ɋɨɡɟɧɬɚɥɶ, Ɍɟɥɟɧɤɨɜɚ(1976)́ୃ̱̩̞̈́ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)́ஒ
̞̯̞͛ͣͦ̈́͂ͦ̀ͥȃɫɟɥɶɞɶͬAA߿̳͈͉͂ͥɂɜɚɧɨɜɚ (2004)͈ܱ੆͈͙̜́ͤḘ͈̏
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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ࢊ͉ఈ͈ৃ੥ȪȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ(1983)͂Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?)ȫ͉́AC߿̯͂ͦͥȃ
ȁ༷֚Ȅոષ͈7ࢊ͉Ȅɩɨɥɨɫɬɶͬੰ̩͂Ȅˍ͈̾ৃ੥͈ಎ́ͺ·ΓϋΠ͈Ψς΀ȜΏοϋ̦
೹া̴̯̤ͦ̀ͣȄৃ੥̮֑̞̦̜̭̥͂ͥ͂ͣͅȄܰํ̦̞̞̠͂̽̀̈́͘͘͢ͅࡉ̢ͥȃ
಺औ̦ݞ̞̞̦ͭ́̈́Ȅໝତࠁ͈ঀဥອഽ̦̭͈࿚ఴͅ၁̞ͭ́ͥخෝ଻̦̜ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅໝତࠁ̞͉̾̀ͅḘ͈͕̥̏ȄAC߿ͬܰํ̱̦͂̈́ͣڎৃ੥͈ಎ́AA߿͈Ψς΀
ȜΏοῧಕܱ̦া̯̞ͦ̀ͥࢊ̦4̜̾ͤȄAA߿ͬୃ̱̩̞̳̈́͂ͥৃ੥̦̜ͥ2ࢊȪɝɨɪɫɬɶ ,
ɫɟɬɶȫͬੰ̩͂Ȅॼ͉ͤɩɥɨɳɚɞɶ͂ɬɟɧɶ̜́ͥȃ̷͈̠̻Ȅɩɥɨɳɚɞɶȶࢩાȷ̤̞̀ͅAA߿
̦෱̜̯ͦ̾̾ͥ͂ͦȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́͜AA߿̦ݰ৆̯̞̹͂ͦ̀ɬɟɧɶȶ֮ȷ͉Ɋɨɡɟɧɬɚɥɶ
Ɍɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976) ͂Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004) ̤̞͉̀ͤ͞ͅAA߿̦ݰ৆̯̞̭̥͂ͦ̀ͥ͂ͣḘ̏
͈2ࢊ͉AA߿̥ͣAC߿͈͒་ا͈ഷષ̜ͥͅخෝ଻̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁౙତࠁ́֊൲߿̦া̯̞ͦ̀ͥCC߿͉3ࢊ̜ͤȄ̷͈̠̻ɝɪɭɞɶȶޝȷ̞͉̾̀ͅȄ
ɂɜɚɧɨɜɚ (2004)͉CC߿͈͙ͬݷ̬ȄɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976)͉CC߿ͅح̢̀AC߿ͬݺ
ယ̱̞̀ͥȃȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ(1983)͜CC߿ͬݷ̬Ȅݰ৆̱̦͂̈́ͣAC߿ͬݺယ̱̤̀ͤȄ
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͜൳အͅAC߿ͬ෱̜ͦ̾̾ͥࠁ̱͂̀ݷ̬̞̀ͥȃ༷֚Ȅɩɟɱɶȶ౰Ⴗȷ͂
ɫɬɟɩɶȶΑΞΛίȷ͉͈̓ৃ੥͜AC߿ͬݷ̬̞̦̀ͥȄɩɟɱɶ͉21ଲܮ͈3ਅ͈ৃ੥̦CC߿ͬ
ݺယ̹͉͘໵ܱ̱̤̀ͤȄɫɬɟɩɶ͉Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?)͈͙̦CC߿ͬ໵ܱ̱̞̀ͥȃ
ȁນ (8)ͅ (6a)͈ࢊᏃ͈࡛య̤̫ܱͥͅ੆ͬ͂͛ͥ͘ȃ
(8) 19ଲܮ͈໲༹੥̤̞̀ͅໝତࠁ֊൲߿̧̦֨ࠑ̦̹ͦࢊ͈་஗͈͂͛͘
(3) (5) ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆ ࡛య͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆
ȼ ȼ AA߿ȇ 3ࢊ ɞɪɨɩɶ, ɩɚɫɬɶ, ɱɚɫɬɶ AA߿ȇ1ࢊɩɚɫɬɶ
AC߿ȇ2ࢊɞɪɨɩɶ, ɱɚɫɬɶ
AA/AC߿ȇ1ࢊ ɫɨɥɶȶ୳໹࿒ȷ
/ȶ؂ȷ
AC߿̦࿹ସȇɫɨɥɶ1ࢊȪ̷̤̩ͣȶ؂ȷ͈փȫ
AC߿ȇ30[3]ࢊȪ̠̻AA߿ͬ
ݰ৆̳͈͂ͥ͜1ࢊɬɟɧɶȫ
AC߿ȇ18[2]ࢊɥɨɲɚɞɶ, ɫɦɟɪɬɶ̈́̓
AA߿ɨAC߿͈་اഷષȉȇ2[1]ࢊɩɥɨɳɚɞɶ,
ɬɟɧɶ
AAȡ AC߿ȇ 7[2]ࢊ ɜɥɚɫɬɶ, ɩɨɥɨɫɬɶ, ɫɥɚɞɨɫɬɶ
̈́̓
AC߿ɨCC߿͈་اഷષȉȇ3ࢊ ɝɪɭɞɶ, ɩɟɱɶ,
ɫɬɟɩɶ
ȁ̤̈́Ȅࢊۚإ୯ତͅಕ࿒̱͙̀ͥ͂Ȅ࡛య͈ࢊࠁ͉́ఉإ୯ࢊۚࢊ͉5ࢊ͂̈́ͥȃ̭͈̠̻
ɥɨɲɚɞɶ͂ɱɟɬɜɟɪɬɶ ͉ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ոြAC߿́հ೰̱̞̦̀ͥȄɩɥɨɳɚɞɶ͉AA߿̥ͣAC߿
͈་اഷષ͂ࡉܱͣͦͥ੆̦̜ͤȄɩɨɥɨɫɬɶ͂ɫɥɚɞɨɫɬɶ͉AA߿͂AC߿͈ۼ̞̠́ͦ̀ͥ͢͠
ͅࡉͣͦͥȃུ୯́ե̹̽ํս͉́Ḙ̺̫͈̏ͦ႕́ࢊۚإ୯ତ̦་اͅ۾ဓ̱̞̀ͥ͂બྶ
̧̫͉̞́ͥͩ́̈́ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ĴįĲįĳġġĲĺଲܮ͈໲༹੥̤̞̀ͅໝତࠁ֊൲߿̯̩̹͂ͦ̈́̈́̽ࢊ͈་஗
ȁ̭̭͉́Ȅ(6b)́ࡉ̹ȄࡓɉɈ߿͂ࣉ̢̹ͣͦࢊ͈̠̻́ȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831)̤̞̀ͅໝତࠁ̦
֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈ςΑΠͅව̥̹ͦͣͦ̈́̽ࢊ̞̾̀ͅ࠿൦̳ͥȃ(6b) ͉ͅ39ࢊ̦܄ͦ͘
̦ͥȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͉́5ࢊ (ɜɟɪɲɶɤɭɡɧɶɊɭɫɶɫɵɬɶɳɟɬɶ ) ̦ࠇश̴̯̤ͦ̀ͣȄ࡛య͈ఈ
͈ːਅ͈ৃ੥́৾ͤ͜ષ̬̞̞̹ͣͦ̀̈́͛Ȅੰٸ̳ͥȃ̭͈͕̥Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ոࣛ౳଻
ྴত̱͂̀లˍ་ا̳̯ͬͥ͂ͦͥɫɟɥɟɡɟɧɶȶဎۃȷ͂ౙତࠁ་ا͈͙͈ତতɩɹɬɶȶˑȷ͜ੰ
ٸ̱Ȅచય͉32ࢊ̳͂ͥȃ
ȁ̴͘Ȅȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831)͈ໝତࠁ֊൲߿͈ςΑΠ̩̈́ͅȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́͜AA߿̯̹͂ͦ
ࢊ͉13ࢊ̜̦ͥȄ࡛య͈ৃ੥̷͈̳͓̦́̀͜AA߿̯̞͂ͦ̀ͥȃ̭͈̠̻ȄɊɨɡɟɧɬɚɥɶ
Ɍɟɥɟɧɤɨɜɚ(1976)͉́ໝତࠁ͈ͺ·ΓϋΠ̴̞͈ͬͦࢊ̞ܱ̾̀͜ͅश̱̞̞̭̀̈́͂͢ͅ
̽̀ໝତࠁ͈ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ̦ଔ೰̯̦ͦͥȄఈ͈ৃ੥͉́ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)ͅ
̤̫ͥɝɪɹɡɶȶഉȷȄɞɚɧɶ ,ȶ࣓໤ȷȄɫɟɧɶȶ࿐֮ȷȄɂɜɚɧɨɜɚ (2004)̤̫ͥͅɝɪɹɡɶȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ
(2008?)̤̫ͥͅɫɟɧɶͬੰ̧Ȅໝତࠁ̦ࢊۚࡥ೰߿̜̭̦́ͥ͂ྶܱ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̯ͣͅȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́A0 ߿̯̹͂ͦࢊ͜13ࢊ̜̦ͥȄ࡛య͈ৃ੥̷͈̳͓͈́̀͜
ౙତࠁ̦ࢊۚࡥ೰߿̯͂ͦͥȃ̹̺̱ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)̤̫ͥͅɩɟɱɟɧɶȶ۴௫ȷ͂
ɂɜɚɧɨɜɚ (2004)̤̫ͥͅɬɜɟɪɞɶȶࣁ̞͈͜ȷ͉ ࢊۚࡥ೰߿͈ໝତࠁ̦ྶা̯̞ͦ̀ͥȃɍɲɚɤɨɜ
͈ৃ੥͉́ໝତࠁ̦ဥ̞̞̭̦ͣͦ̈́͂ µɦɧɧɟɬ¶Ȫໝତࠁ̱̈́ȫ͈̈́̓ಕܱ̽̀͢ͅྶা̯ͦ
̞̦̀ͥȄ࡛ య͈ৃ੥͉́ࢊۚࡥ೰߿͈ໝତࠁ͈ͺ·ΓϋΠ̦͕͂ͭ̓ྶা̯̞̞̹ͦ̀̈́͛Ȅ
ໝତࠁ͈ဥ̞ͣͦͥخෝ଻͞ອഽͅ་ا̦̜̹͈̥̠̥͉̭͈̽̓ͦͣ঩ၳ̥͉ͣ฻౯̧́̈́
̞ȃ̱̥̱Ḙ͈̏ɩɟɱɟɧɶ ͂ɬɜɟɪɞɶ͈̠࡛͢ͅయ͈ৃ੥̤̞̀ͅໝତࠁ̦ྶা̯̞͈ͦ̀ͥ͜
̞͉̾̀ͅȄࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͈͘͘ໝତࠁ̦ဥ̞̠ͣͦͥ͢ͅ་اֺ̧̢̱̹̭̦̀͂ͥȃ
ȁ̭̭́Ȅࢊۚإ୯ତͅಕ࿒̳ͥ͂ȄAA߿ͅ3ࢊȪɝɨɥɟɧɶȶ̳͇ȷȄɟɪɟɫɶȶ։౤ȷȄɨɫɟɧɶȶਝȷȫȄ
A0 ߿ͅ1ࢊ (ɩɟɱɟɧɶ )͈ఉإ୯ࢊۚࢊ̦̜̦ͥȄɩɟɱɟɧɶ́ષ੆͈̠͢ͅໝତࠁ͈ঀဥ̦ࢩ̦̽
̹خෝ଻̦̜͕̥͉ͥȄͺ·ΓϋΠ͈ܱ੆ͅ་ا͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ
ȁ̤̈́ȄɄɨɥɟɫɨɜ(1972)͈ໝତࠁ֊൲߿͈ςΑΠͅౙତࠁ̦ݷ̬̞̹ͣͦ̀ɞɟɛɪɶ̞͉̾̀ͅȄ
ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͉́ໝତࠁ Ƙɞɟɛɪɢȶྟႅȷ͈͙̦0A߿̱ܱ͂̀੆̯ͦȄ࡛య͈ৃ੥̤̞̀ͅ
̭͈ܱ͜੆̧̦֨ࠑ̦̞ͦ̀ͥȃ
ȁষͅȄȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831) ͈ໝତࠁ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿ਫ਼௺ࢊᏃ͈ςΑΠ̥ͣჃ̦ͦ̈́ͣɍɲɚɤɨɜ
͈ৃ੥̤̞̀ͅAC߿̯̹͂ͦɫɤɨɪɛɶȶՓਙȷȄɳɟɥɶȶႨ̫࿒ȷ͈2ࢊ͉Ȅ࡛య͈ৃ੥́͜AC
߿̦ܰํ̯̞͂ͦ̀ͥȃ̭͈̠̻ɫɤɨɪɛɶ͉ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ(1976)́AA߿͉̞̞́̈́͂
̠ಕܱ̦ັ̫̤ͣͦ̀ͤȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉́ໝତ୆ڒࠁ͉ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾ࢊࠁ͈͙
̦ݷ̬̞̦ͣͦ̀ͥȄໝତဓڒࠁ͉́ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾ࠁ͂ࢊ൮ͅΑΠτΑͬ঵̾ࠁ̦
໵ܱ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ఈ͈3ਅ͈ৃ੥̤̞͉̀ͅAC߿͈͙̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ༷֚Ȅɳɟɥɶͅ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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̞͉̾̀Ȅɂɜɚɧɨɜɚ (2004) ͂Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?)͉AC߿͈͙ͬݷ̬ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)͂
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉AC߿ͬܰํ̱͂̀AA߿͉ȶஒ̞͛ͣͦ̈́ȷ̱̞͂̀ͥȃ
ȁ̯ͣͅȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́CC߿̯̹͂ͦɜɨɲɶȶ̱͙ͣȷȄɪɨɠɶȶρͼพȷ͈2ࢊ̤͍͢C0
߿̯̹͂ͦɥɨɠɶȶֿȷ1ࢊ͉Ȅ࿷͈֚ࢊۚ༦إ̦੄཯༦إ̜́̽̀ౙତ৽ڒ ƘɜɨɲɶȄౙତ୆
ڒɜɲƘɢ͈̠̹̈́ͥ͛͢ͅȄౙତࠁ͉́ຈடഎͅΑΠτΑպ౾̦֊൲̳ͥȃ̹͘Ȅໝତࠁ͉Ȅ
৘ष͉̳͓͈̀ͅڒ́ࢊ͈ۚ༦إ̦৘࡛̱̞̹̈́͛ࢊ๶ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦȪ႕̢͊ ɜɲƘɢ
ɜɲƘɟɣɜɲƘɚɦ...ȫȄໝତࠁ͉֊൲߿ȪCC߿ȫ͂࡞̠ͤ͢ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠȪCB߿ȫ͂ࡤ͐
͕̠̦৘ఠࣣ̞̽̀ͥͅȃ̱̥̱Ȅஜ୯́ࡉ̹࡛య͈ৃ੥̤̫ͥͅɝɪɭɞɶ ͈CC߿ͺ·ΓϋΠ
ȪƘɝɪɭɞɢɝɪɭɞƘɟɣɝɪɭɞƘɹɦ...ȫ͂൳̲͈̦͜بͺ·ΓϋΠ̽̀͢ͅ৽ڒࠁ͜ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ
౾̞̞̀ͥ͂ࡉᅤ̱̀ȄCC߿͈ئպߊ໦͂ࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ(9)ͅ (6b)͈ࢊᏃ͈࡛య̤̫ܱͥͅ੆ͬ͂͛ͥ͘ȃ
(9) 19ଲܮ͈໲༹੥̤̞̀ͅໝତࠁ֊൲߿̯̩̹͂ͦ̈́̈́̽ࢊ͈་஗͈͂͛͘
(3) (5) ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆ ࡛య͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆
ȼ Ƚ AA߿ȇ13[3]ࢊ ɝɨɥɟɧɶ, ɝɪɹɡɶ̈́̓ AA߿ȇ13[3]ࢊ
A0 ߿ȇ13[1]ࢊɛɪɚɧɶ, ɩɟɱɟɧɶ̈́̓ A0（～ AA）߿ȇ13[1]ࢊ
0A ߿ȇ1ࢊ ɞɟɛɪɢ 0A߿ȇ1ࢊɞɟɛɪɢ
AC߿ȇ2ࢊ ɫɤɨɪɛɶ, ɳɟɥɶ AC߿ȇ2ࢊɫɤɨɪɛɶ, ɳɟɥɶ
CC߿ȇ2ࢊ ɜɨɲɶ, ɪɨɠɶ
C0 ߿ȇ1ࢊ ɥɨɠɶ
CC߿ȇ3ࢊɜɨɲɶ, ɪɨɠɶ, ɥɨɠɶ
ĴįġĳġġĲĺଲܮ͈໲༹੥̤̞̀ͅ૧̹ͅໝତࠁ֊൲߿̯̹͂ͦࢊ͈་஗
ȁ̭̭͉́Ȅ(6c) ́ࡉ̹Ȅȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831) ̤̞̀ͅໝତࠁ̦֊൲߿̯͂ͦͥࢊ͈̠̻ɉɈ߿͈
ςΑΠ̥̹͈̞̈́̽̾̀͜ͅͅ࠿൦̳ͥȃ(6c) ͉ͅ27ࢊ̦܄̦ͦͥ͘Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͉́2
ࢊ (ɞɨɜɟɞɶɩɚɪɲɶ )̦ࠇश̴̯̤ͦ̀ͣȄ࡛య͈ఈ͈5ਅ͈ৃ੥́৾ͤ͜ષ̬̞̞̹ͣͦ̀̈́͛
ੰٸ̱Ȅచય͉25ࢊ̳͂ͥȃ
ȁ̴͘Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅɦɟɥɶȶஃଳȷȄɫɜɹɡɶȶႲ߸ȷ͈2ࢊ͉ౙତࠁ͈͙̦ྶা̯ͦȄ
AA߿̜́ͥ͂ଔ೰̯̦ͦͥȄ࡛య͈4ਅ͈ৃ੥̤̞͉̀ͅໝତࠁ͜ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͈AA
߿̜̭̦́ͥ͂ྶা̯̞ͦ̀ͥȪɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976)͈͙ɫɜɹɡɶ͈ໝତࠁͬྶা̱̞̀
̞̈́ȫȃ͢ ̭͈̽̀2ࢊ͉19ଲܮ͈ȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831)͈͙́ໝତࠁ̦֊൲߿̜̹́̽͂ࡉͣͦͥȃ
ȁষͅȄɩɪɨɩɨɜɟɞɶȶ୰ޗȷ͉ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞͉̀ͅໝତࠁ́֊൲߿͂ࢊۚࡥ೰߿̦໵ܱ̯ͦȄ
̷͈౲ٴ͉̞̹͙̦́ͦ̀͂ͣͦͥ͠Ȅ࡛య͈ৃ੥̤̞͉̀ͅAA߿̯̞͂ͦ̀ͥȃȺɜɚɧɟɫɨɜ
Ɉɠɟɝɨɜ (1959) ́ܡͅໝତࠁ̦֊൲߿͉̞́̈́ (ɧɟƘɟɣ) ͈͂ಕܱ̦̜ͤȄ̷͈ࢃ͈Ɋɨɡɟɧɬɚɥɶ
Ɍɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976)͂Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)́͜֊൲߿ͅచ̱̀ୃ̱̩̞̳̈́͂ͥಕܱ̦ັ̫ͣͦ̀
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̞̭̥ͥ͂ͣȄȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831)ͅ฽ד̯̹ͦশయ͈֊൲߿̦20ଲܮஜ฼̥̫̀ܰͅํ଻ͬ৐
̞̹͈̽̀̽͂͜ࡉͣͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅɤɪɟɩɨɫɬɶ͉Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅփྙ̽̀͢ͅˏ̾ͅߊ໦̯ͦȄȶޑഽȷ͈փྙ͉́
ໝତࠁ̦ဥ̴̞ͣͦA0 ߿Ȅȶࡀ၌੥ȷȶါणȷ͈ˎ͈̾փྙ͉́AC߿̯̞̹͂ͦ̀ȃ̭͈ߊ໦
̞͉̾̀ͅȄ࡛య͈ৃ੥͈̠̻Ȅփྙͬ໦̫̞͈̤̞͉̀ͥ̀͜ͅ൳အܱͅ੆̯̞ͦ̀ͥȃ̱̥
̱Ȅໝତࠁ̞̾̀ͅȄဥ̞ͣͦͥાࣣ͉ͅ֊൲߿ͺ·ΓϋΠ͂ࣉ̢ͦ͊Ȅփྙ͈ߊ༆ͬྫণ̱̀
AC߿͂͛̀͘ͅե̧̠̭̦̠͂́͢ȃ࡛య͈ৃ੥͉́ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ(2004)̦AA߿ͬ෱̜ͦ̾̾
ͥ͂ಕܱ̱̞̀ͥఈ͉Ȅ̳͓̤̞̀̀ͅAC߿͈͙̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁ̯ͣͅȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅAC߿̦ܰํ̯̹͂ͦ21ࢊ͈̠̻Ȅඅਂ̈́ɨɫɶȶ৊ȷͬੰ
̩20ࢊ͉Ȅౙତࠁ͈́ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͉հ೰̱̞̀ͥȃໝତࠁ͉́஠ఘ̱͂̀֊൲߿̦
঑෻എ̜́ͤȄඅͅɜɨɥɨɫɬɶȶޡȷȄɞɟɫɬɶȶঞ֚ಧȷȄɠɟɪɞɶȶམȷȄɡɵɛɶȶఱ෨ȷȄɦɵɲɶȶஹȷȄ
ɫɬɚɬɶȶఘڒȷȄɫɬɟɩɟɧɶȶ೾ഽȷȄɬɪɟɬɶȶˏ໦͈ˍȷȄɰɟɪɤɨɜɶȶޗٛȷ͈9ࢊ͉࡛య͈͈̓ৃ੥
́͜AC߿͈͙ͬݷ̬̞̱̀ͥȄɤɢɫɬɶȶْຊȷȄɫɤɚɬɟɪɬɶȶΞȜήσ·υΑȷ͈2ࢊ͉AC߿͈
͙ͬݷ̬̥ͥȄ̱̩͉͜AC߿͈ܰํͅح̢̀AA߿ͬୃ̱̩̞̈́Ȅ̱̩͉͜ஒ̞͛ͣͦ̈́͜
͈̱͂̀ݷ̬̞͈̀ͥ́Ḙ̏ͦͣ11ࢊ͉ܰํ̱͉͂̀AC߿͈͙̞̈́̽̀ͥ͂ͅ࡞̢̠͢ȃ͘
̹ȄɧɨɜɨɫɬɶȶΣνȜΑȷȄɨɛɥɚɫɬɶȶႀ֖ȷ̤͍͢ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́AA߿ͬݰ৆̱͂̀ݷ̬ͣ
̞̹ͦ̀ɜɟɬɜɶȶখȷ͈ࠗ3ࢊܰ͜ํ̱͉͂̀AC߿͈͙̤͂̈́̽̀ͤȄ20ଲܮ͈ৃ੥͉́AA
߿̦ୃ̱̩̞̞̠̈́͂ಕܱͬ঵̾ৃ੥̦̜͕̥ͥȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉́ݰ৆̯̞̭͂ͦ̀ͥ
̥͂ͣȄAA߿͈੄࡛̦߃ාࡘֺ̧̢̞̭̦̽̀̀ͥ͂ͥȃ
ȁ̭ͦͅచ̱Ȅॼͥ6ࢊ͉Ȅໝତࠁ́֊൲߿͈ఈͅࢊۚࡥ೰߿ͬݺယ̜̞͉ͥ໵ܱ̳ͥৃ੥̦
̜ͥȃಎ́͜ɩɹɞɶȶঐ৲ȷȄɩɨɞɚɬɶȶໆ୕ȷ͉ ȺɜɚɧɟɫɨɜɈɠɟɝɨɜ (1959) ͉́AA߿̦ୃ̱̩̞̈́
̯̞̦͂ͦ̀ͥȄ̷͈ࢃ͈ৃ੥͉̳͓́̀ݺယ̱̩͉͜໵ܱ̯̞ͦ̀ͥȪ̹̺̱ȄɊɨɡɟɧɬɚɥɶ
Ɍɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976)͉௹ࢊഎ̱̞͂̀ͥȫȃ̹͘Ȅɫɧɚɫɬɶȶݽߓȷ͉Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)Ȅɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ȶ૖ྩȷ͉ Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)ȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?)́AA߿̦໵ܱ̹͉͘
ݺယ̯̞ͦ̀ͥȪఈ͈ৃ੥͉́AC߿͈͙ȫȃɫɬɟɪɥɹɞɶȶΙο;Ύιȷ͉20ଲܮ͈ৃ੥͉́AA
߿̦ୃ̱̩̞̈́Ȅ̜̞͉ͥஒ̞̯̞̦͛ͣͦ̈́͂ͦ̀ͥȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉AC߿͂AA߿
ͬ໵ܱ̱̞̀ͥȃ̷̱̀Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉́AA߿̦໵ܱ̯ͦȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́AA߿ͬݰ
৆̱͂̀ݷ̬̞̹ͣͦ̀ɜɟɞɨɦɨɫɬɶȶ࿒჏ȷ͜ȺɜɚɧɟɫɨɜɈɠɟɝɨɜ (1959)͂ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ
(1976)͉AA߿̦ୃ̱̩̞̱̈́͂ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)͉́ݺယȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)Ȅ
Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?)͉́໵ܱ̯̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣḘ͈̏ͦͣࢊ͉AA߿͈ݺယഽ̦௩̧̱̀̀
̞ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
　ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅAC߿̦ܰํ̯̹͂ͦ21ࢊ͈̠̻Ȅɨɫɶȶ৊ȷ͈1ࢊ͉ౙତࠁ͈ଔ
֊ͅඅਂ଻̦ࡉͣͦͥȃໝତࠁ͉࡛́య͈̳͓͈̀ৃ੥́֊൲߿̤͂̈́̽̀ͤȪȺɜɚɧɟɫɨɜ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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Ɉɠɟɝɨɜ (1959)͂ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976)͉́ࢊۚࡥ೰߿ͬୃ̱̩̞̈́͂ಕܱ̱̞̀ͥȫȄ
ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͂൳̲̜́ͥȃ༷֚Ȅౙତࠁ͉́ȄȺɜɚɧɟɫɨɜɈɠɟɝɨɜ (1959)͂Ɋɨɡɟɧɬɚɥɶ
Ɍɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976)͉́ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͂൳အͅࢊۚࡥ೰߿̢̱̹̠͂́Ȅ֊൲߿ͬୃ̱̩̞̈́͂
̱̞͈̀ͥͅచ̱ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)Ȅɂɜɚɧɨɜɚ (2004)ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉́֊൲߿̦
ݺယ̯ͦȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?)͉ࢊۚࡥ೰߿͂֊൲߿ͬ໵ܱ̱̞̀ͥȃৃ੥͈ාయ̥ͣ࡞̢͊Ȅ
20ଲܮडࢃ͈অ฼ଲܮ́ౙତࠁ͈֊൲߿̦ܰํ଻ͬ௩̧̱̹̀͂࡞̢ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅུ ୯́ե̹̽ํս͈ࢊᏃ͉ͅ๤ڛഎఉ̩͈ఉإ୯ࢊۚࢊ̦܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ̭͉ͦȄ
Ʉɨɥɟɫɨɜ (1972) ͈ɉɈ߿͈ςΑΠ (3) ͉ͅఉإ୯ࢊ̦ઁ̥̹͈̈́̽ͅచ̱̀Ȅȼɨɫɬɨɤɨɜ(1831)
͈ςΑΠ͉ͅఉ̩܄̠̹̞̠̭̜ͦͥ̈́̽͂͂́ͥ͘͢ͅȃ̭͈ํս͉́Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ո͈ࣛ
ৃ੥͈ܱ੆͉ͅࢊۚإ୯ତͥ͢ͅͺ·ΓϋΠ߿̷͈͞་ا͈အ௖͈༊͉ͤࡉ̵̞̺̞̈́ȃ
ȁ(10)ͅ (6c)͈ࢊᏃ͈࡛య̤̫ܱͥͅ੆ͬ͂͛ͥ͘ȃ
(10) 19ଲܮ͈໲༹੥̤̞̀ͅ૧̹ͅໝତࠁ֊൲߿̯̹͂ͦࢊ͈་஗͈͂͛͘
(3) (5) ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆ ࡛య͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆
Ƚ ȼ AA߿ȇ2ࢊ ɦɟɥɶ, ɫɜɹɡɶ AA߿ȇ2ࢊɦɟɥɶ, ɫɜɹɡɶ
AAȡ AC߿͈ͦ͠ȇ1[1]ࢊɩɪɨɩɨɜɟɞɶ AA߿ȇ1ࢊ ɩɪɨɩɨɜɟɞɶ
A0/AC߿ȇ1[1]ࢊɤɪɟɩɨɫɬɶȶޑഽȷȟȶࡀ
၌੥Ȅါणȷ
AC߿ȇ1ࢊɤɪɟɩɨɫɬɶ
AC߿ȇ21[10]ࢊȪ̠̻AA߿ͬݰ৆̳͂
͈ͥ͜2[1]ࢊɜɟɞɨɦɨɫɬɶ, ɜɟɬɜɶȫ
AC߿ : 20[9]ࢊ
AC߿հ೰ȇ11[4]ࢊɥɟɫɬɶ̈́̓
AA߿͈ݺယഽ೩ئȇ3[2]ࢊ ɜɟɬɜɶ
ɧɨɜɨɫɬɶɨɛɥɚɫɬɶ 
AA߿͈ݺယഽષઌȇ6[3]ࢊɩɹɞɶ
̈́̓
ACȡ CC߿ : 1ࢊɨɫɶ
ĴįġĴįġĳıଲܮஜ฼͈́͘֊൲ͺ·ΓϋΠ߿̥͈ͣ་ا͈͂͛͂͘໦ଢ଼
ȁஜ୯͈́͘۷ख़ͬȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆̮͂͂͛ͥ͂͘ͅȄນ (11)͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
ઁତ͈႕ٸഎ̈́ե̞͈ࢊͬੰ̫͊Ȅ་ا̦ࡉ͈͉ͣͦͥȄAA߿̥ͣAC߿ͅ་ا̱̹͂ࣉ̢
ͣͦͥ (6a) ɞɪɨɩɶ̤͍͢ɱɚɫɬɶ͈2ࢊ͂Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̳̀́ͅͅAC߿̯̹̞̩͂ͦ̾
̥͈ࢊ͈͙̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̯ͣͅȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅAC߿̜̹́̽ࢊ͈ͦ͠͞་ا
͈༷͉࢜ȄAA߿̤͍͢CC߿ͅࡠͣͦͥȃAC߿͂AA͈͂ۼ͈ͦ͠Ȅ̱̩͉͜AC߿̥ͣAA
߿͈͒་ا̦ଔ೰̯͈͉ͦͥȄ(6a) ͈ɜɥɚɫɬɶȶࡀႁȷȄɤɪɨɜɶȶࠬȷȄɩɨɥɨɫɬɶȶߗ൸ȷȄɫɟɥɶɞɶ
ȶ᷃ȷȄɫɥɚɞɨɫɬɶȶगൠمঊȷȄɱɟɫɬɶȶྴနȷȄɲɟɪɫɬɶȶ਷࿉ȷ̤͍͢ (6c)͈ɜɟɞɨɦɨɫɬɶȶ࿒჏ȷ，
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶȶ૖ྩȷȄɩɨɞɚɬɶȶໆ୕ȷȄɩɹɞɶȶঐ৲ȷȄɫɧɚɫɬɶȶݽߓȷȄɫɬɟɪɥɹɞɶȶΙο;Ύιȷ
͈13ࢊ̜́ͤȄCC߿͈͒་ا̱̩͉̦ͦ͜͠ࡉ͈͉ͣͦͥ (6a)͈ɝɪɭɞɶȶޝȷȄɩɟɱɶȶ౰ႷȷȄ
⎡
｜
｜
｜
｜
｜
｜
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ɫɬɟɩɶȶΑΞΛίȷ̤ ͍͢ ( 6b )͈ ɨɫɶȶ৊ȷ͈ 4ࢊ̜́ͥȃ
(11)ࡣయࢊ͂19ଲܮ͈໲༹੥̤̫ͥͅ֊൲߿ͺ·ΓϋΠࢊᏃ͈20ଲܮ̥͈ͣ൲࢜
ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆ ࡛య͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆
(6a) AA߿ȇ3ࢊ
(6b) AA߿ȇ13[3]ࢊ
(6c) AA߿ȇ2ࢊ
a. AA߿ȇ1ࢊɩɚɫɬɶ
AC߿ȇ2ࢊɞɪɨɩɶ, ɱɚɫɬɶ
b. AA߿ȇ13 [3]ࢊ ɝɨɥɟɧɶ ɝɪɹɡɶ̈́̓
c. AA߿ȇ 2ࢊ ɦɟɥɶ, ɫɜɹɡɶ
(6b) A0 ߿ȇ13[1]ࢊ b. A0Ȫȡ AAȫ߿ȇ13 [1]ࢊɛɪɚɧɶɩɟɱɟɧɶ̈́̓
(6b) 0A߿ȇ1ࢊ 0A߿ȇ1ࢊɞɟɛɪɢ
(6a) AC߿ȇ30[3]ࢊȪ̠̻AA߿ͬ
ݰ৆̳͈͂ͥ͜1ࢊɬɟɧɶȫ
(6b) AC߿ȇ2ࢊ
(6c) AC߿ȇ21[10]ࢊȪ̠̻AA߿ͬ
ݰ৆̳͈͂ͥ͜2[1]ࢊɜɟɞɨɦɨɫɬɶ,
ɜɟɬɜɶȫ
a. AC߿18[2]ࢊɥɨɲɚɞɶɫɦɟɪɬɶ̈́̓
AA߿ɨAC߿͈་اഷષȉȇ2[1]ࢊɩɥɨɳɚɞɶ, ɬɟɧɶ
AAȡ AC߿ȇ 7[2]ࢊ ɜɥɚɫɬɶɩɨɥɨɫɬɶɫɥɚɞɨɫɬɶ̈́̓
AC߿ɨCC߿͈་اഷષȉȇ 3ࢊ ɝɪɭɞɶ, ɩɟɱɶ, ɫɬɟɩɶ
b. AC߿ȇ2ࢊ ɫɤɨɪɛɶ, ɳɟɥɶ
c. AC߿ȇ 20[9]ࢊ
AC߿հ೰ȇ11[4]ࢊɥɟɫɬɶ̈́̓
AA߿͈ݺယഽ೩ئȇ3[2]ࢊ ɜɟɬɜɶ, ɧɨɜɨɫɬɶ, ɨɛɥɚɫɬɶ
AA߿͈ݺယഽષઌȇ6[3]ࢊɩɹɞɶ̈́̓
ACȡ CC߿ȇ1ࢊɨɫɶ
(6b) CC߿ȇ2ࢊ
C0߿ȇ1ࢊ
CC߿ȇ3ࢊɜɨɲɶ, ɪɨɠɶ, ɥɨɠɶ
ȁ̭͈་ا͈ၠ͈ͦಎ́Ȅໝତࠁ͈ͺ·ΓϋΠ߿͂ࢊ͈ۚإ୯ତͅ಍࿒̱Ȅౙإ୯ࢊۚȆఉ
إ୯ࢊ͈ۚໝତࠁ͈ͺ·ΓϋΠ߿ͬນ (12) ͂͛ͥ͘ͅȃల2་اྴতͬե̹̽հ൥ (2011)͉́
ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͈ˏ͈̾ৃ੥ͬ๤ڛ̱̹̦Ȅུ୯́
ե̠ࢊ̞͉̾̀ͅȄඳඋࢊͬਬ̹͛Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉ͅࠇश̯̞̞ͦ̀̈́ࢊ̦ఉ̩̜̹̹̽
͛Ḙ̭͉̏́21ଲܮ͈ৃ੥̱͂̀ɂɜɚɧɨɜɚ (2004)ͬح̢̹ȃ̭͈ນ͉́Ȅໝତࠁ͈ͺ·ΓϋΠ
߿̦A߿ȇA߿͂C߿͈ۼ͈́ͦ͠Ȫ໵ܱ̜̞͉ͥݺယȫȇC߿͈ࢊତͬা̱̤̀ͤȄگࡪඤ͈
ତল͉ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́ໝତࠁ̦ဥ̞̞̭̦ͣͦ̈́͂ྶা̯̞ͦ̀ͥࢊͬੰ̞̹Ȫ̹̺̱Ȅ൚
ڂ͈࡛య͈ৃ੥̤̞̀ͅໝତࠁ͈ࢊࠁ̦ྶা̯̞͈͉ͦ̀ͥ͜܄͚ȫࢊତͬা̳ȃհ൥ (2011)
͉́Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͂Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)͈͂௖֑̥ͣȄల2་اྴত͉́ౙإ୯ࢊ̦ۚఉ
إ୯ࢊۚͅ๤்͓̩̀A߿ͅ֊࣐̱̞̭̦̀ͥ͂෇̹͛ͣͦȃ̭ͦͅచ̱Ȅུࣂ́ե̞̽̀ͥ
ల3་اྴত͉́ (12)̥ͣȄౙإ୯ࢊۚࢊ͈͙ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̥ͣȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ (1983)̥̫ͅ
̀ࡥ೰߿ȪA߿ȫ̦௩ح̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ̭͈̭͉͂Ȅ2.2୯́ત̱̹̠ٚ͢ͅఉإ୯
ࢊۚࢊ͉19ଲܮ͈শത́ܡͅ་اͬਞ̢Ȅౙإ୯ࢊۚࢊ͈͙̦20ଲܮಎ͜ࡥ೰߿ͅ་ا̱௽
̫̹̭͂ͬাऐ̱Ȅల2་اྴত͈ાࣣ͉͂చચഎ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ
⎡
｜
｜
｜
⎣
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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(12)ࢊ͈ۚإ୯ࢹ௮ͥ͢ͅໝତࠁ͈ͺ·ΓϋΠ߿͈๤ڛ
a.ౙإ୯ࢊۚ b.ఉإ୯ࢊۚ c.੄཯༦إฺ̠ͬࢊۚ
ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ 15: 0:41 3:1:14 0:0:3
Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ. (1983) 24(13):2:39 5:3:11 0:0:4(2)
ɂɜɚɧɨɜɚ (2004) 24(17):1:33 5(4):1:13 0:0:3(2)
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004) 6(3):2:25 1:5:8 0:0:4(2)
ĵįġ࡛య͈ৃ੥ͅࡉͣͦͥͺ·ΓϋΠ͈ͦ͠
ȁུ୯͉́Ȅ࡛య͈ৃ੥͈̠̻Ȅͺ·ΓϋΠͅ۾̳ͥಕܱ̦ཅີ̈́ Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ(2004) ͬΟȜ
Η̱͂̀Ȅஜ୯́͘ͅࡉ̧̹̀ࢊᏃ̥̯ͣͣͅచયͬࢩ̬̀Ȅ࡛య͈ͺ·ΓϋΠ͈ܱ੆ͬ಺͓
̭̳ͥ͂ͥͅȃȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉υΏͺࢊܱ́੆̯̤ͦ̀ͤȄచય̱͂̀༦ࢊდ৪ͬැ൮ͅ
౾̞̞͈̀ͥ͂͜এ̦ͩͦͥȄ̷͈დ৪͂̽̀ͅඳ̱̞̯͂ͦͥࣜ࿒ͬਬ͛̀ࠇश̱̞̀ͥȃ
ඳ̱̞̲̞̠̭͉͂ۜͣͦͥ͂͂Ḙ̷̏ͦ͠͞ͅ໲ఘओȄ་ا͈ಣ̱̦̈́̓ஆ̞͈ͭ́ͥ͂͜
ࣉ̢ͣͦͥȃݙͅ࡞̢͊Ȅ೒ુ͈ৃ੥͉͂։̈́ͤȄࢊᏃ͓̩ͬͭͭ̈́͘ਬ̹̫͉̞̹͛ͩ́̈́
͛Ḙ̏ ̭́ਬ̹͛ͣͦࢊᏃ͈ତ̦஠ఘ͈߹࢜ͬ฽ד̳͉ͥ͂࡞̢̞̭̈́͂ͅಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ
̭͉̜̩ͦ́͘Ȅͦ͠͞་ا͈ಣ̱̦͈̠̓̈́͢ࢊᏃ͈̠̓͢ͅͅ෇̥͛ͣͦͥͬࡉ੄̳̹͛
͈ैު̜́ͥȃ
　Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004) ̤̫ͥͅಕܱ͈̠̻Ȅµɢ¶ȶ͍̈́ͣͅȷ́ࠫ͊ͦͥࠁ͉ݺယഽ̦൳൝̜́ͥ
̭͂ͬা̱Ȅܰํ଻͈̞̜ࣞͦ́ͥ͂͠࡞̢ͥȃ̹͘Ȅے൮͈ܱ੆ͦ͊͢ͅȄµɞɨɩɭɫɬɢɦɨ¶ȶݺ
ယ̯ͦͥȷ͉ݺယ̯ͦͥࠁ͈̠̻૧̱̞ࠁȄµɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ¶ȶஒ̞͛ͣͦ̈́ȷ͉۷ख़̯ͦͥ
͈͈࡛͜हஒ͛ͣͦͥࠁ͉̞̦́̈́Ȅࣽࢃ͈་اͤ͢ͅ෇͛ͣͦͥخෝ଻̦̜̳͈ͥ͂ͥ́͜
̜ͤȄވͅ૧̱̞ࠁ͈ํᝲͅවͥخෝ଻͈̜͈̜ͥ́ͥ͜ȃ༷֚Ȅµɭɫɬɚɪɟɥɨɟ¶ȶ෱̹ͦȷ̤͢
͍µɭɫɬɚɪɟɜɚɸɳɟɟ¶ȶ෱̜ͦ̾̾ͥȷ͉ࡣ̞ࠁ̧͙̳̭̦͂̈́͂́ͥȃఈͅȄµɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ¶ȶୃ
̱̩̞̈́ȷ͈ಕܱ͜ອ੄̳̦ͥḘ͉̏ͦ་ا͈༷࢜଻̦ྶ̥͉̞͈ͣ́̈́́Ȅոئ͈۷ख़͉́
ਹণ̱̞̈́ȃոئ͉́Ȅड੝ͅݷ̬̞ͣͦ̀ͥࠁͬܰํࠁ̱͂Ȅ̷ ͈ఈͬΨς΀ȜΏοῧࡤ͐ȃ
　Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉ͺ·ΓϋΠ̺̫̩́̈́໲༹মࣜȪໝତ୆ڒࠁ͈ࢊ๶̈́̓ȫ͞ͺ·ΓϋΠ
ոٸ͈ୃإ༹Ȫ໲ল ɟͬΑΠτΑ̦̜ͥાࣣͅ /(j)e/͂ /(j)o/͈̻̓ͣ́อإ̳̥ͥȄ̜̞͉ͥ
̷͈໲ল̦া̳༦إ͈ஜ͈ঊإͬࣁ࢛ڀا̳̥ͥ๛̥̈́̓ȫͅ۾̳ܱͥ੆͈̹͈͛ࣜ࿒͜ఉ̞
̦Ȅ̷͈ಎ́Ȅͺ·ΓϋΠ̞͈ܱ̾̀ͅ੆̦श̞͈̽̀ͥͬ͜ಒ੄̱̹ȃࡉ੄̱ࢊ͉͈̓ࣜ࿒
͜ΑΠτΑܱ࣢̦ັဓ̯̞̦ͦ̀ͥȄ̷͈ಎ́໲༹মࣜ൝̩́̈́ͺ·ΓϋΠܱͬ੆̳̹͈ͥ͛
ࣜ࿒̜́ͥ͂฻౯̳ͥܖ੔͉Ȅͺ·ΓϋΠ͈Ψς΀ȜΏοϋ̦ܱश̯̞̥ͦ̀ͥȄ̱̩͉͜֊
൲߿͈ͺ·ΓϋΠ̜̭̦́ͥ͂া̯̞̭̱ͦ̀ͥ͂͂ȄΩρΘͼθͬ೒̲̀1ਅ႒͈ͺ·Γϋ
Π̱̥া̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉ͅͺ·ΓϋΠոٸ͈ম̞͈ܱࣜ̾̀ͅ੆̦̞̭̱̹̈́͂͂ȃ֊൲
߿̜́ͥ͂ࡉ̳̈́ાࣣ͉ͅల2ஜ౾ڒ͜४ચ̱̹̹͛Ḙ̏ͦոٸ͈ࢊࠁ̤̞̀ͅΑΠτΑ̦֊
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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൲̱̞͈̈́͜ȪAA߿ȫ͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁచય͂̈́ͥࢊ͉130ࢊ̜ͤȄ̷͈ಎ͉ͅඅ೰͈෩୆୪๶ৃͬ঵̾ࢊ̦ఉ̩܄͕̥ͦͥ͘Ȅ෩
୆୪൮ৃͬ঵̾ࢊ͞ໝࣣࢊ͜܄ͦͥ͘ȃ
ĵįĲįġౙ੗ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ་ا
ȁȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)̥ͣಒ੄̱̹ࢊ͈ಎ́Ȅࢊआ̤͍͢ڒࢊ๶଼͈͙̥ͣͥౙ੗ࢊ͈̠̻Ḙ̏
̭͉́ Ʉɪɵɫɢɧ (2008) ൝͈ৰဥࢊৃങ̽̀͢ͅৰဥࢊ͂ږ෇̯̹ͦࢊͬੰ̞̀་ا͈အঊͬࡉ
ͥȃৰဥࢊ͈ͺ·ΓϋΠ̞͉̾̀ͅɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ(1968) ൝͈୶࣐ࡄݪ̦̜ͤḘ̏ͦ͂Οέ΁σ
Πͺ·ΓϋΠ͈̥̥̞͉͂ͩͤ̾̀ͅհ൥ (2010) ́ა̲̞̦ͣͦ̀ͥȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ(2004) ͅ
ܱश̯̞ͦ̀ͥৰဥࢊ͈ͺ·ΓϋΠ̞͉̾̀ͅȄఈ͈ߠ୬Ηͼί͈ྴত͂໵̵̀ࣂͬ٨̹̞͛ȃ
ȁ̭̭́ౙ੗ࢊ͂ࡤ͐ΟȜΗ͉50ࢊ̜ͥȃ̷͈̠̻4ࢊȪɤɨɪɵɫɬɶȶ᭻ဳȷȄɩɥɨɬɶȶරఘȄර
ဳȷȄɩɵɥɶȶኢȷȄɬɢɲɶȶ୓৺ȷȫ͉ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́ໝତࠁ̦ဥ̞̞̯̤ͣͦ̈́͂ͦ̀ͤȄ
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)́͜ໝତࠁ͉ྶা̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
ȁໝତࠁ̦ဥ̞ͣͦͥࢊ͈̠̻ȄΨς΀ȜΏοϋͬ܄͛̀͜ౙତࠁ̦֊൲߿̭͈̞̈́ͥ͂̈́ͅ
ࢊ͉40ࢊ̜ͤȄ̷͈ܰํࠁ͂Ψς΀ȜΏοϋ͈໦ືͬȄಕܱ͈ਅ႒̮͂ͅນ (13) ͅা̳ȃນ
͉́ȄऒႥ̦ܰํࠁ̜́ͤȄΨς΀ȜΏοϋͬ঵̾ࢊ̷ֲ̦͈ͅা̯̞ͦ̀ͥȃܰํࠁ͂Ψς
΀ȜΏοϋ͈஼༷̞̾̀ͅȄࢊۚඤ͈ΑΠτΑպ౾ͬࢊۚྎ̥͈ͣպ౾́υȜζତল (I, IIȤ
) ̽̀͢ͅা̱Ȅڂ൚ࢊତͬͺρΫͺତল́া̳ȃ̤̈́Ȅگࡪඤ͉ΑΠτΑպ౾̦ࢊ൮֚ͅ౿
̳ͥࢊତȪඤତȫ̜́ͥȃ̤̈́ȄɞɨɱɶȶྲȷȄɦɚɬɶȶ༦ȷ͈2ࢊ͉Ȅౙତ୆ڒոئ͉ࢊ̷̦ۚ
̸ͦͦɞɨɱɟɪɦɚɬɟɪ ͂̈́ͤȄౙତࠁ̤͍͢ໝତ৽ڒࠁ͉ΑΠτΑ̦ࢊ൮إ୯ͅ౾̥̹ͦͥ͛Ȅ
ນ͉́ܰํࠁACIIͅॳව̱̞̀ͥȃ̹͘ȄܰํͬAAI̱͂ȶ̷͈ఈȷ͈Ψς΀ȜΏοϋͬ঵
̾ɛɨɥɶȶ೑͙ȷ1ࢊ͉Ȅµɜɪɟɱɢɦɟɞɢɤɨɜ¶Ȫ֓ၷ৪͈อდ̤̞̀ͅȫ̞̠͂ಕܱັ̧́ACI͂̈́
̞̽̀ͥȃ
(13)ౙ੗ࢊ͈̠̻ౙତࠁࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬ঵̾ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈Ψς΀ȜΏοϋ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟ
ɥɨɟ
ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
AAI-10(9) ACI-2(2) ACI-1(1) ACI-2(1) ACI-1(1)
ACI-21(20) AAII-1(1) AAI-1(1) AAI-2(2)
ACII-9(9) AAII-3(3) AAII-1(1)
ȁ̭̭́৾ͤષ̬̞ͣͦ̀ͥࢊ͈͕̦͂ͭ̓ȄࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾ાࣣ͉ࢊ൮إ୯̷̦ͦͬ
౜̞Ȅ2إ୯ࢊۚࢊ́͜ల2إ୯̦ΑΠτΑͬ౜̠͈̦͜ઁ̞̈́Ȫ႕ٸ͉ܰํࠁACI͂ µɢ¶́໼
ܱ̯ͦͥAAII͈ɫɚɠɟɧɶȶ΍ȜΐͿϋȪಿ̯͈ౙպȫȷ͈͙ȫ̞̠͂ത́Ȅ4.3୯́ࡉͥ୪൮ৃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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ͬ঵̾ࢊ͈ાࣣ͂႒য̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅ་ا͈༷̱͉࢜͂̀ȄAA߿̦ࡣ̩AC ߿̦૧̱̞͂
̞̠ΩΗȜϋ̴̦̥̦ͩ̈́ͣ۷ख़̯ͦͥȃ
ȁ༷֚ȄΨς΀ȜΏοϋͬ܄͛̀ౙତࠁ͈́֊൲߿̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥࢊ͉6ࢊ̜ͥȃ̷͈̠̻
2ࢊȪɜɨɲɶȶ̱͙ͣȷȄɪɨɠɶȶρͼพȪౙତࠁȫȄρͼพศȪໝତࠁȫȷȫ͉ࢊ͈ۚ࿷͈֚༦إ̦
੄཯༦إ̜́ͤȄຈடഎͅCC߿͂̈́ͥȃ̹͘ɝɪɭɞɶȶޝȷ1ࢊ̦ౙໝၰࠁ̤̞̀ܰͅํࠁͬ֊
൲߿ȪCC߿ȫ̯̤͂ͦ̀ͤȪAC߿͉ȶ෱̜ͦ̾̾ͥȷ̯͂ͦͥȫȄ̯ͣͅɰɟɩɶȶङȷ1ࢊ̦
AC߿͂CC߿͈໵ܱ̞͂̈́̽̀ͥȃ̹͘ȄAC߿ͬܰํ̳͂ͥࢊ͈̠̻͈2ࢊȪɨɫɶȶ৊ȷ̤͢
͍ɩɟɱɶȶ౰Ⴗȷ͉ౙତࠁ͈́֊൲߿ȪCC߿ȫͬݺယ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̤̈́Ḙ͈̏ౙ੗ࢊ̱͂̀ݷ̬̹ͣͦࢊ͈ಎ͉ͅȄల2ஜ౾ڒͬ঵͈̾͜ȪΨς΀ȜΏοϋͬ
܄͛̀22ࢊȫ̦ఉ̩܄̞̠ͦͥ͂͘අಭ̦ࡉͣͦͥȃ̱̹̦̽̀Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)ͅࠇश̯
̞ͦ̀ͥ࿒എ͜Ȅల2ஜ౾ڒ͈ྶা̜́ͥ͂এ͈ͩͦͥ͜͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ̹͘Ȅໝତ௮ڒࠁ
̦ࡣ̞ࠁ͈ࢊ๶ ɶɦɢͬ঵͈̾͜ȪΨς΀ȜΏοϋͬ܄͛̀7ࢊȫ̦ంह̳̭̥ͥ͂ͣȄ༗৿എ
̈́ࠁఠͬ঵̾߹̦̜࢜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ĵįĳ෩୆୪๶ৃͬ঵̾ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ་ا
ȁ̭̭͉́Ȅࡥခࢊ͂ৰဥࢊͬߊ༆̵̴Ȅඅ೰͈෩୆୪๶ৃͬ঵̾ࢊͬ৾ͤષ̬ͥȃ෩୆୪๶
ৃ͈ਅ႒ͤ͢ͅࢊ͈ͺ·ΓϋΠ߿͈໦ື̦̥̈́ͤܰ೰̯̭̦ͦͥ͂ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ(1968) ̥̈́̓
ͣྶ̥̞̹̜ͣ̈́̽̀ͥ͛́ͥͅȃ̭̭́ե̠୪๶ৃ͉ȄɨɫɬɶȪɧɨɫɬɶɟɧɧɨɫɬɶͬ܄͚ȫ̤
͍͢ ɬɶ̜́ͥȃ̭̦ͦͣ୪๶ৃ̱͂̀܄̥ͦͥ͘Ȅࢊआ͈֚໐̜̞͉ͥఈ͈୪๶ৃ͈֚໐͂
̱̀܄̥͉ͦͥ͘ȄɄɭɡɧɟɰɨɜɚȿɮɪɟɦɨɜɚ (1986) ͈ࠁఠளৃങ̽̀͢ͅ໦̫Ḙ͈̏ৃങ̽͢ͅ
̀ඊၛ̱̹ࠁఠளུ̞̯͈͉́̈́͂ͦͥ͜୯͈ΟȜΗ̥ͣੰٸ̱̹ȃոئȄ4.4୯ུ͈́͘໲
ಎ͉́Ḙ͈̏ৃങͅਲ̽̀೜ͤলષ͈ࠁఠளޏٮͬΧͼέΰດা̱Ȅࢊआͅ൚̹ͥ໐໦ͅئ
஌ͬັ̳ȃ
ȁ̤̈́Ȅਬ̹͛ΟȜῌ͉ષ੆͈͈͜ոٸ͈෩୆୪๶ৃͬ঵̾ࢊ͜܄̞̦ͦ̀ͥ͘Ȅ႕̦ઁ̈́
̩ࡢ༆എ̜̹́ͥ͛Ȅ4.2.3୯́͂͛̀͘ե̠̭̳͂ͥͅȃ
ĵįĳįĲįġࢊ๶ġȖșȚȤͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɨɫɬɶ͉୆ॲ଻̦̩ࣞḘ̏ͦͬ঵̾ࢊ͉Ȅࠁယত͞ࠁ൲ত͈ࢊۚͬࢊܖ̳͂ͥಒયྴত
͞ࠁယত͞ࠁ൲ত̦া̳ેఠͬ௺଻̱͂̀঵͈̾ͬ͜ນ̳ࢊ̦ఉ̞ȃ̭͈̹͛Ȅໝତࠁ̦ဥ
̞̞ͣͦ̈́ࢊ͜ఉ̩Ȅ൚ڂ͈ΟȜΗ̦27ࢊ̜ͥಎ́Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́ໝତࠁ̦̞̈́
4 4
Ȫɦɧ. ɧɟɬ
ɬɨɥɶɤɨɟɞȫ̯̞̹͂ͦ̀ࢊ͉࿩฼ତ͈13ࢊ̜́ͥȃɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́ໝତࠁ̦̞̈́
4 4
͂ྶܱ̯ͦ
̞̞̀̈́ࢊ͉́Ȅ֊൲߿͈ໝତࠁ̦া̯̹ͦࢊ̦8ࢊȄࢊۚࡥ೰߿͈ໝତࠁ̦া̯̹ͦࢊ̦1ࢊȄ
ໝତࠁ͈ܱश̦̞̈́
4 4 4 4 4
͈̦͜5ࢊ̜́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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　ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́ໝତࠁ̦̞̈́
4 4
̯̹͂ͦ13ࢊ͈̠̻10ࢊ͉Ȅɨɫɬɶ ͈ஜ̯ͣͅͅࠁယত͈෩
୆୪๶ৃ ɟɧɧͬ঵̞̦̽̀ͥȄɊɟɞɶɤɢɧ(1972) ͦ͊͢ͅḘ͈̏୪๶ৃ ɟɧɧ͉ࢊۚࡥ೰ͺ·Γϋ
Πͬ঵̾ྴতࢊआ̷̧̩͉͈̾͂ͅࢊआࡥခ͈ΑΠτΑպ౾ͬ༗̻Ȅ̷ͦոٸ͈ྴতࢊआ̾ͅ
̧̩͉͂୪๶ৃ͈ೄஜ͈إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩༷֚́Ȅࠁယতࢊआ̧̩͉̾͂ͅ୪๶ৃুఘ̦
ΑΠτΑͬ౜̠ ɺɧɧ ͈̜͂̈́ͥ́ͥ͜ȃ̯ͣͅȄ[ࢊआ ɟɧɧ]̥ͣ̈́ͥࢊܖͅັح̯ͦͥ ɨɫɬɶ
͉ࢊܖ͈ΑΠτΑպ౾ͬ༗̾଻ৗ̦̜̹ͥ͛ȄࠫޫȄࢊआུြ͈຦ত͞ͺ·ΓϋΠඅ଻̽͢ͅ
̀෩୆ࢊ [[ࢊआ -ɟɧɧ@ɨɫɬɶ]͈ΑΠτΑպ౾̦ࠨ̭ͥ͂̈́ͥ͘ͅȃ̱̥̱̭̭͉́Ȅࢊआུြ͈
ͺ·ΓϋΠ߿͞ࢊआͅ୪൮ৃ̦ັح̯̹ͦໝॠ̈́ࢹ଼ͬ঵̾ࢊܖ͈ͺ·ΓϋΠͅၛ̻ව̭ͥ͂
͉Ȅະږ೰̈́ါள̦ఉ̢̞̹̱̞͛۠̀̈́ȃࢊ๶ ɟɧɧɨɫɬɶͬ঵̻Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́ໝତࠁ̦
̞͈ܱ̈́͂श̦̞̈́
4 4 4 4 4
2ࢊȪɨɡɥɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶȶ໪ͤȷȄɧɟɞɨɝɨɜɨɪɺɧɧɨɫɬɶȶ࡞̞ॼ̱ȷȫ͜܄
̹͛12ࢊ͈̠̻ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)̤̞͉̀ܰͅํ̱͂̀ɨɛɨɫɬɪɺɧɧɨɫɬɶȶ޽ท଻ ȷ̈́̓5
ࢊ̦ࢊۚষྎإ୯Ȫ̳̻̈́ͩ୪๶ৃ ɟɧɧȫȄɭ-ƘțȖȔȓțțȜȟȠȪȶߠ૛ȷ̈́̓ 7ࢊ̦ࢊۚஜষྎإ
୯Ȫ̳̻̈́ͩ୪๶ৃ ɟɧɧ͈ೄஜ͈إ୯ ȫͅΑΠτΑͬ঵̾Ȫ̴̞ͦ͜ࢊۚࡥ೰ȫ̦Ȅ̴̞ͦ͜
ɨɫɬͤ͢ऒ̴͈̞̥͈ͦإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾Ψς΀ȜΏοϋ̦ µɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ¶Ȅµɭɫɬɚɪɟɥɨɟ¶Ȅ
µɭɫɬɚɪɟɜɚɸɳɟɟ¶ ͈̈́̓ಕܱͬഞ̢̀ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅࢊआ͈Ηͼίͬྫণ̳ͦ͊
Ɋɟɞɶɤɢɧ(1972)͈ܱ੆͂ྭ੖̱̞̈́ํս͈́ͦ͠͞་ا̦۷ख़̯ͦͥȃ
ȁ̤̈́ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)̤̞͉̀ͅȄໝତࠁ̦ဥ̞ͣͦͥAA߿͈ࢊ͜ໝତࠁ̦ဥ̞ͣͦ
̞̈́A0 ߿͈ࢊ͜൳အͅౙତࠁ͈ΑΠτΑպ౾͈͙̦া̯̞ͦ̀ͥાࣣ̦ఉ̞ȃ̭͈̹͛Ȅ
ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́ໝତࠁ̦̞̈́
4 4
̯̹͂ͦࢊ̞͉࡛̾̀ͅయ́͜ໝତࠁ̦ঀ̞͈̥̠̥ͩͦ̈́̓
฻౯̦ඳ̱̞ȃ̷̭́ոئ͉́Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́ໝତࠁ̦̞̈́
4 4
̯͂ͦͥ̈́̓ໝତࠁ͈ঀဥ̦
̱̩݃ͩȄ̥̾Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)̤̞̀ͅౙତࠁA߿͈ܱ੆̱̥̞̈́ࢊ̞͉̾̀ͅȄɂɜɚɧɨɜɚ
(2004) ͈࡛̈́̓య͈ৃ੥̽̀͢ͅໝତࠁA߿͈ܱ੆̦ږ෇̯̹ͦાࣣ͈͙ȄAA߿̱͂̀ե̠
̭̱͂͂Ȅໝତࠁ͈ঀဥ̦ږ෇̯̞ͦ̈́ࢊ͉ոئ́ໝତࠁͬ঵̾ࢊ̱͈͂̀໦ଢ଼̥ͣੰٸ̳ͥȃ
̳ͥ͂Ȅષܱ͈ࢊ๶ ɟɧɧɨɫɬɶͬ঵̾ࢊ͈ಎ́Ḙ͈̏਀௽̧̽̀͢ͅAA߿̱͂̀ե̠̭͂̈́ͅ
͈͉ͥȄɞɨɝɨɜɨɪɺɧɧɨɫɬɶȶࣣփȷ͂ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɺɧɧɨɫɬɶ͈2ࢊ̜́ͥȃ
　Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)́ໝତࠁ̦ྶা̯̹ͦAA߿͉6ࢊ̜̦ͥȄ̷͈̠̻3ࢊȪɺɦ-ɤ-ɨɫɬ-ɶȶယ
ၾȷȄɬɨɧ-ɤ-ɨɫɬ-ɶȶถ̯ȷȄɯɜɨɪ-ɨɫɬ-ɶȶȪ௹ȫພܨȷȫ͉ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅໝତࠁ̦̞̯̈́͂
̹ͦࢊ̜́ͥȃ̹͘Ḙ͈̏AA߿6ࢊ͈̠̻͈ɦɨɳ-ɧ-ɨɫɬ-ɶȶրႁȷ1ࢊ͉֊൲߿̦ݺယ̯ͦͥࠁ
̱͂̀ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ̯ͣͅȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)̤̞̀ͅໝତࠁ͈֊൲߿ͺ·ΓϋΠ̦ܰํ
̱͂̀ྶা̯̹ͦࢊ͉8ࢊ̜̦ͥȄ̷͈̠̻4ࢊȪɜɟɞɨɦɨɫɬɶȶ࿒჏ȷȄɞɨɥɠɧɨɫɬɶȶ૖ྩȷȄ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɶȶ໹࿂ȷȄɩɨɥɨɫɬɶȶߗ൸ȷȫ͉ࢊۚࡥ೰߿̦໵ܱ̯̤ͦ̀ͤȄॼͥ4ࢊ͈̠̻2ࢊ
ȪɤɪɟɩɨɫɬɶȶޑഽȄࡀ၌੥ȄါणȷȄɧɨɜɨɫɬɶȶΣνȜΑȷȫ͉෱̜ͦ̾̾ͥ߿̱͂̀AA߿̦
ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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ȁໝତࠁ̦ဥ̞ͣͦͥ͂෇͛ͣͦͥࢊ͈ܰํࠁ͂Ψς΀ȜΏοϋ͈໦ືͬȄಕܱ͈ਅ႒̮͂ͅ
ນ (14)ͅা̳ȃ
(14)෩୆୪๶ৃ ɨɫɬɶͬ঵̾ࢊ͈̠̻ໝତࠁ̦ဥ̞ͣͦͥࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈Ψς΀ȜΏοϋ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟ
ɥɨɟ
ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
AAII-10(6) ACII-1(1) AAIII-2
ACII-3(3)
ACII-7(7) AAII-3(3) AAII-2(2)
ACIII-1(1) AAIII-1(1)
ȁࢊ๶ ɨɫɬɶ ͬ঵̾ࢊ͈إ୯ତ͉Ȅ2إ୯̥ͣ6إ୯͂໙ࢩ̞̦ȄΑΠτΑպ౾͉ II͂ IIIͅਬ
ಎ̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃඅͅAA߿͉́ಿ̞ࢊ̦ఉ̩Ȅࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̞ͦ̈́႕
̦̜̦ͥȄAC߿ͬܰํ̳͂ͥࢊ͉7ࢊ̦2إ୯ࢊȄ1ࢊ̦3إ୯ࢊ͂ౣ̞̹͛ȄࢊۚͅΑΠτ
Αͬ౾̩ࢊࠁ͉̳͓͈́̀ࢊ́ࢊ൮إ୯̷̦͈౜̞਀̞͂̈́̽̀ͥȃ̭͈̠͢ͅḘ͈̏ࢊ๶ͬ
঵̾ࢊ͉Ȅإ୯ତ͂ͺ·ΓϋΠ͈֊൲଻̤͍͢ࢊۚඤ͈ΑΠτΑպ౾̦̜ͥ೾ഽ͈௖۾ͬ঵̽
̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̹͘Ȅນ (14)ͅ܄̞̞ͦ̀̈́͘Ȅໝତࠁ̦ဥ̞̞ͣͦ̈́ࢊͬ܄͙͛̀ͥ͂Ȅࢊۚࡥ೰߿ͬܰ
ํ̳͂ͥࢊ͈ಎ͉́ȄΨς΀ȜΏοϋ̦ంह̳ͥાࣣ͈ఉ̩́ΑΠτΑպ౾̦ II͂ IIIܰͅํ
ࠁ͂Ψς΀ȜΏοϋͬ঵̞̽̀ͥȃ༷֚ȄAC߿ͬܰํ̳͂ͥࢊ͉́Ȅࢊۚඤ͈ΑΠτΑպ౾
͈Ψς΀ȜΏοϋ͉̩̈́ȄAA߿ͬΨς΀ȜΏοῧ̱̀঵̠̜̾́ͥ͢ȪȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)
ͅࠇश̯̹ͦࢊ͈ಎ̭͈́߹̦࢜ࡉ̞̠̭̜ͣͦͥ͂͂́ͤȄࢊ๶ ɨɫɬɶ ͬ঵̾ࢊ๊̦֚എͅ
̷̠̜́ͥ͂౯࡞̧̫͉̞́ͥͩ́̈́ȫȃ
ĵįĳįĳįġࢊ๶ ȚȤͬ঵̾ࢊ
ȁ൲ै͈ಒયྴতͬै̯ͥ͂ͦͥࢊ๶ ɬɶͬ঵̾ࢊ͉ȄΟȜΗ͈ಎͅ6ࢊ෇͛ͣͦȄ̷͈̳͓
̀ͅໝତࠁ̦ܱश̯̞ͦ̀ͥȃ5ࢊȪɩɪɨɩɚɫɬɶȶ૬ໟȷȄɫɦɟɪɬɶȶঘȷȄɫɤɚɬɟɪɬɶȶΞȜή
σ·υΑȷȄɫɬɚɬɶȶఘڒȷȄɱɟɬɜɟɪɬɶȶ4໦͈1ȷȫ͉AC߿Ȅ1ࢊȪɩɨɞɚɬɶȶໆ୕ȷȫ͉AA߿
ͬܰํ̱̞̦͂̀ͥȄࢊ̴͉̞ۚͦ͜2إ୯ոඤ̜́ͤȄࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾ࢊࠁ͉̳͓́
̀ࢊ൮إ୯̦ΑΠτΑͬ౜̞̞̠̽̀ͥ͂ވ೒ത̦̜ͥȃಎ́͜Ȅɩɨɞɚɬɶ͂ɩɪɨɩɚɫɬɶ͉
̷̸ͦͦ୪൮ৃ ɩɨɩɪɨ͜ခ̱̤̀ͤḘ͈̏୪൮ৃͅΑΠτΑ̦౾̥̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄࢊ͈ۚಎ́ࢊ൮ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥത͉հ೰̱̤̀ͤȄΨς΀ȜΏοϋ̦ࡉ
͈͉ͣͦͥໝତ୆ڒࠁոئ́ࢊ๶ͅΑΠτΑ̦֊൲̳̥ͥ๛̥̞̠͂ത͈͙̜́ͥȃࢊ๶ ɬɶ
ͬ঵̾ࢊ͈ܰํࠁ͂Ψς΀ȜΏοϋͬນ (15)ͅা̳ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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(15)෩୆୪๶ৃ ɶͬ঵̾ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈Ψς΀ȜΏοϋ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
AAII-1(1) ACII-1(1)
ACI-2 (2)
ACII-3 (3) AAII-1
ȁࢊ๶ ɬɶ͉Ɋɟɞɶɤɢɧȁ(1971)ȁ͉৾ͤͅષ̬̞̞̦ͣͦ̀̈́ȄɁɚɥɢɡɧɹɤ(1985) ͉́ࢊ൮ͅΑΠ
τΑͬ౾̩଻ৗͬ঵̾୪๶ৃͅ໦႒̯̞ͦ̀ͥȃ̭̭৾ͤͅષ̬̹ͣͦࢊ႕ͬࡉͥࡠͤȄ̷͈
଻ৗ͉ͅ་̦̞̦ͩͤ̈́Ȅ୪ৃ͈փে̦ถͦͥ͂Ȅ4.1୯́ࡉ̹ౙ੗ࢊ͂൳အͅAC߿͈͒་ا
͈ၠͦͅ઺ͥ߹̦̜͈̥̱̞࢜ͥͦ̈́͜ȃ
ĵįĳįĴįġ̷͈ఈ͈୪๶ৃͬ঵̾ࢊ
ȁȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)ͅࠇश̯̹ͦలˏ་اྴত͈ಎ͉ͅȄஜ2୯̤̞̀ͅ࠿൦̱̹2ਅ႒
͈୪๶ৃ͈͕̥ͅ12ਅ႒͈୪๶ৃͬ঵̾ࢊ̦܄ͦͥ͘ȃ̭͈12ਅ႒͈୪๶ৃͬ঵̾ࢊ͉
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)ͅࠇश̯̹ͦํս͉́ڎ3ࢊոئ̜́ͤȄ͈֚֚̾̾୪๶ৃ̞̾̀͂͘͘ͅ
̹̽࠿൦̦̱ඳ̞ȃུ୯͉̭́ͦͣͬ͂͛̀͘ե̠̭̳͂ͥͅȃ
ȁȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)ͅݷ̬̹ͣͦܰํࠁ̭͈̽̀ͦͣ͢ͅ୪๶ৃͬ঵̾෩୆ࢊ18ࢊͬ໦႒̳
ͥ͂ȄAA߿9ࢊȄAC߿5ࢊȄໝତࠁ̦ဥ̞̞ͣͦ̈́͂ࡉͣͦͥA0߿̦3ࢊȄC0߿̦1ࢊ͂̈́ͥȃ
̭͈໦႒̮͂ͅນ (16)ͅ෩୆ࢊ͂ಕܱͬାၑ̳ͥȪಕܱ͈̞͈͉̈́ܰ͜ํࠁ͈͙̦ࠇश̯ͦ̀
̞ͥࢊ̜́ͥȫȃ
ȁࡢș͈୪๶ৃ͈଻ৗ̞̾̀ͅ࡞̢͊ȄɊɟɞɶɤɢɧ (1972) ͅݷ̬̞ͣͦ̀ͥ୪๶ৃ͉ ɡɧɶ ͈͙́
̜ͤḘ͉̏ͦೄஜ͈إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩଻ৗ̦̜̯ͥ͂ͦͥȃ̭̭́ڂ൚̳ͥࢊ͉ɛɨɹɡɧɶ
ȶޔູȷ1ࢊ̜́ͤḘ͈̏଻ৗͅ״̠ࢊۚྎͺ·ΓϋΠ̞͂̈́̽̀ͥȃఈ͈11͈୪๶ৃ͈̠̻Ȅ
ɥɶɧɶ ͈2ਅ͉Ɂɚɥɢɡɧɹɤ (1985) ̤̞̀ͅࢊ൮ͅΑΠτΑͬ౾̩Ηͼίͅ໦႒̯̞ͦ̀ͥȃ̭
̭́ڂ൚̳͈͉ͥȄɨɬɪɚɫɥɶȶ໐࿝ȷȄɩɪɢɛɵɥɶȶ၌ףȷȄɫɜɟɪɯɩɪɢɛɵɥɶȶ಼ً၌੕ȷɪɨɫ
ɫɬɚɧɶȶȪ༷࡞́ȫ࢐ओതȷȄɩɪɢɫɬɚɧɶȶາ൮ȷ͂ ࡉ̦ͣͦͥȄໝࣣࢊɫɜɟɪɯɩɪɢɛɵɥɶͬੰ̧Ȅ
ࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥത̭͈́଻ৗͅഐ̞̽̀ͥȪΨς΀ȜΏοΰ͉AC߿̦ࡉͣ
̦ͦͥȄࢊۚͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥࢊࠁ͉́ࢊ൮͈ΑΠτΑպ౾ͬ༗̞̽̀ͥȫȃ
ȁ̭͈͕̥͈9ਅ͈୪๶ৃ̞͉̾̀ͅȄ४ચ̱̹໲ࡃ͉́ΑΠτΑպ౾͈ထ௶̦̯̞̈́ͦ̀̈́
̢̞̠Ȅ߹࢜ͬ෤՜̧͕͈́ͥ̓ࢊତ̦̞̈́ȃ̱̥̱Ȅ஠ఘ̱͙͂̀ͦ͊Ȅݰ৆̯͂ͦͥΨς
΀ȜΏοϋ͉AA߿͈͙̜́ͤȄ૧̱̞ࠁͅັ̫ͣͦͥ µɞɨɩɭɫɬɢɦɨ¶͉AC߿͈͙̜̭̥́ͥ͂
ͣȄઁ̩̈́͂͜ஜ୯́ࡉ̹ -ɬɶ͈ાࣣ͂൳အͅAA߿̥ͣAC߿͈͒་ا͈ၠͦͅྭ੖͉̱̞̈́
͂࡞̢ͥȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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(16)෩୆୪๶ৃͬ঵̾ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈Ψς΀ȜΏοϋ
a.ໝତࠁ̦ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿ͬܰํ̳͈͂ͥ͜
ܰํ ɟɧɶ ɥɶ ɧɶ ɨɬɶ ɨɲɶ ɵɧɶ
AAI-2 ɫɬɭɩɟɧɶ1
ȶٴ౲ȷ
ɳɟɩɨɬɶ
ɢ$$,,
AAII-7(6) ɨɬɪɚɫɥɶ
ɞɨɩ$&,,
ɩɪɢɛɵɥɶ
ɩɪɨɫɬɨɪ$$,,
ɫɜɟɪɯɩɪɢɛɵɥɶ
ɧɟɩɪɚɜ$$,,
ɪɨɫɫɬɚɧɶ
ɢ$&,,
ɩɪɢɫɬɚɧɶ
ɞɨɩ$&,,
ɩɭɫɬɨɲɶ ɩɭɫɬɵɧɶ
ɧɟɩɪɚɜ
ACII)
b.ໝତࠁ̦֊൲ͺ·ΓϋΠ߿ͬܰํ̳͈͂ͥ͜
ܰํ ɚɞɶɹɞɶ ɜɶ ɟɧɶ ɨɱɶ
ACI-2(1) ɜɟɬɜɶ
ɭɫɬɚɪɟɥ$$,
ɫɬɭɩɟɧɶ2
ȶ౲ٴȷ
ACII-3(3) ɥɨɲɚɞɶ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɭɫɬɚɪɟɥ$$,,
ɦɟɥɨɱɶ
ɢ$&,,
c.ໝତࠁ̦ဥ̞̞͈ͣͦ̈́͜
ܰํ ɚɞɶɹɞɶ ɟɠɶ ɡɧɶ ɨɜɶ
A0I-2 ɦɨɥɨɞɺɠɶ
ɧɟɩɪɚɜ$0III)
ɛɨɹɡɧɶ
ɧɟɩɪɚɜ$0II)
A0II-1(1) ɩɟɫɬɪɹɞɶ
ɧɟɩɪɚɜ$0I)
C0I-1 ɥɸɛɨɜɶ
ɭɫɬɚɪɟɥ$0I)
ĵįĴġ୪൮ৃͬ঵̾ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ་ا
ȁུࣂ́ե̠Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͈ࠇशࢊ͈ಎ́ȄɄɭɡɧɟɰɨɜɚȿɮɪɟɦɨɜɚ(1986) ͤ͢ͅ୪൮ৃͬ
঵̾͂෇೰̧́ͥࢊ͉34ࢊ̜́ͥȃ
ȁ34ࢊ͈̠̻11ࢊ͉ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́ໝତࠁ̦ဥ̞̞̯̤ͣͦ̈́͂ͦ̀ͤȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)
́͜ໝତࠁ͉ྶা̯̞̞ͦ̀̈́ȃȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)̤̞̀ͅȄ̷͈̠̻ ɡɚɭɦɶȶ࿫͈̥ͩͣ
̞̭̈́͂ȷ͉ܰํ̱͂̀୪൮ৃ ɡɚͅΑΠτΑͬ౾̩ࡥ೰߿̦া̯ͦȄࡣ̞ࠁ̱͂̀ࢊआͅΑ
ΠτΑͬ౾̩ࠁ̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ̹͘Ȅɧɟɧɚɜɢɫɬɶȶ௪՛ȷ͜ࢊ൮͈୪൮ৃ ɧɟ ͅΑΠτ
Αͬ౾̩ࡥ೰߿̦ܰํ̯͂ͦȄˎ ̾࿒͈୪൮ৃɧɚͅΑΠτΑͬ౾̩͈͉ୃ̱̩̞̯̈́͂ͦͥȃ
ॼͥ9ࢊȪܰํࠁ͈ΑΠτΑպ౾ͬা̵͊ȄɞɨɝɨɜɨɪɺɧɧɨɫɬɶȶࣣփȷȄɨɛɨƘɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶȶࡧ
ၛ଻ȷȄɨɛɨɫɬɪɺɧɧɨɫɬɶȶ޽ท଻ȷȄɨɫɜɟɞɨɦɥɺɧɧɨɫɬɶȶ౶েȷȄɩɪɟɞɪɚɫɩɨƘɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȶளৗ̦̜̭ͥ͂ȷȄɪɚɡɞɜ-Ƙɨɟɧɧɨɫɬɶȶ໦ႨેఠȷȄɪɚɡƘɞɪɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶȶ໦ڬેఠȷȄɪɚɡ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ɨɛɳɺɧɧɨɫɬɶȶڞၗેఠȷȄɍƘțȖȔȓțțȜȟȠȪȶߠ૛ȷȫ͉୪൮ৃ͈͕̥ͅ෩୆ࢊ๶ -ɟɧɧɨɫɬɶ
ͬ঵̾ࢊ̜́ͤȄΨς΀ȜΏοϋͬ܄͛̀ࡥ೰߿͈ II̹͉͘ IIÍ̜̯ͥ͂ͦͥȃ̯ͣͅ൳̲
෩୆ࢊ๶ -ɟɧɧɨɫɬɶͬ঵̾ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɺɧɧɨɫɬɶȶ࡞̞ॼ̱ȷ͂ɨɡɥ-Ƙɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶȶ໪ͤȷ͈
2ࢊ͉Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͉́ໝତࠁ̦ဥ̞̞͈ܱͣͦ̈́͂੆͉̞͈͈̈́͜ໝତࠁ̦ྶা̯̤ͦ̀
̴ͣȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)́͜ໝତࠁ̦ྶা̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
ȁ༷֚ȄƘɨɬɪɭɛ-ɢȶ͏̳͘Ȅ̥͆ȷ͈ 1ࢊ͉ໝତࠁ͈͙̦ဥ̞̯ͣͦͥ͂ͦȄɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́
͉֊൲߿͈͙̦ݷ̬̞̹̦ͣͦ̀ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͉̭́ͦͅࡥ೰߿̦໵ܱ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ34ࢊ͈̠̻Ȅॼͥ20ࢊ͉ౙତࠁ͂ໝତࠁ̦ވͅဥ̞ͣͦͥ͂ࡉͣͦͥࢊ̜́ͤȄ̷͈̳͓
̦̀Ψς΀ȜΏοϋͬ܄͛̀AA߿͂AC߿͈̻̥͈ܱ̓ͣ੆ͬ঵̾ȃ̭͈20ࢊͬȄࢊۚͅΑ
ΠτΑ̦౾̥ͦͥાࣣ͈ΑΠτΑպ౾ͅ಍࿒̱͙̀ͥ͂Ȅ୪൮ৃɨͬ঵̾3ࢊȪƘɨɩɢɫɶȶ࿒჏ȷȄ
ƘɨɫɨɛɶȶࡢఘȷȄƘɨɱɟɪɟɞɶȶਜ਼๔ȷȫȄɨɬͬ঵̾2ࢊȪƘɨɬɦɟɥɶȶஃଳȷȄƘɨɬɪɚɫɥɶȶ໐࿝ȷȫȄ
ɩɨɞͬ঵̾1ࢊȪƘɩɨɞɩɢɫɶȶ੤ྴȷȫȄɩɪɢͬ঵̾3ࢊȪƘɩɪɢɛɵɥɶȶ၌ףȷȄƘɩɪɢɫɬɚɧɶȶາ൮ȷȄ
ɫɜɟɪɯƘɩɪɢɛɵɥɶȶ಼ً၌੕ȷȫȄɩɪɨͬ঵̾3ࢊȪƘɩɪɨɩɚɫɬɶȶ૬ໟȷȄƘɩɪɨɩɨɜɟɞɶȶ୰ޗȷȄ
Ƙɩɪɨɪɭɛɶȶຕ͈ࠪȷȫȄɪɨɫͬ঵̾2ࢊȪƘɪɨɫɫɬɚɧɶȶȪ༷ȫ࢐ओതȷȄƘɪɨɫɫɵɩɶȶगࣗ઄ȷ͉
̳͓̭͈̀ͦͣ୪൮ৃͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥࠁ͈͙̯̞͂ͦ̀ͥȃ୪൮ৃɩɨͬ঵̾4ࢊ͈̠
̻3ࢊȪƘɩɨɜɟɫɬɶȶ໤ࢊȷȄƘɩɨɞɚɬɶȶໆ୕ȷȄƘɩɨɱɟɫɬɶȶࠉփȷȫ̭͈͜୪൮ৃͅΑΠτΑ
ͬ঵̦̾ȄɩɨƘɜɟɪɯɧɨɫɬɶȶນ࿂ȷ1ࢊ͉୪๶ৃ ɨɫɬɶͬ঵̻ȄΑΠτΑպ౾͉ࢊۚষྎإ୯ȪIIȫ
̯͂ͦͥȃॼͥ2ࢊȪɫƘɜɹɡɶȶႲ߸ȷȄɫƘɦɟɪɬɶȶঘȷȫ͉୪൮ৃc-ͬ঵̦̾Ḙ͉̏ͦ༦إͬ
܄̞̈́͘୪൮ৃ̜́ͤȄΑΠτΑ͉ࢊआإ୯ͅ౾̥ͦͥȃ
ȁ̭͈̭̥͂ͣȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)́৾ͤષ̬̞ͣͦ̀ͥࢊᏃ͈ํս́࡞̢͊Ȅໝତࠁ̦ဥ̞
ͣͦͥࢊ͜ဥ̞̞ͣͦ̈́ࢊ͜Ȅ୪๶ৃ͈גޣͬ਋̫̞̈́ࡠͤȄࢊۚͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥાࣣ
͉إ୯଼̳ͬ୪൮ৃ̦ΑΠτΑͬ঵̾͂࡞̢ͥȃ
ȁ༷֚Ȅౙତࠁ͜ໝତࠁ͜ވͅဥ̞ͣͦͥࢊ̞̾̀ͅȄAA߿͂AC߿͈໦ື͉ͅྶږ̈́ါ֦
ͬঐഊ̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃນ (17)͉́Ȅड੝ͅݷ̬̹ͣͦࠁͬܰํࠁ̱͂̀ऒႥͅ෻̱Ȅ༆
͈߿ͬΨς΀ȜΏοῧ̱̀঵̾ા̷ࣣ͉͈ಕܱͬഞ̢̀୪൮ৃ̮͂ͅڂ൚̳ͥࢊତͬা̱
̞̀ͥȃ̭ͦͬࡉͥ͂Ȅ஠ఘ͈ࢊତ̦ઁ̞̹̈́͛౯࡞̧͉̞͈͈́̈́͜ȄAA߿ͬܰํ̳͂ͥ
AC߿͈Ψς΀ȜΏοϋͅ µɞɨɩɭɫɬɢɦɨ¶̤͍͢ µɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ¶͈૧̱̞ࠁͅచ̳ͥಕܱ̦ఉ
̞̭̥͂ͣȄౙ੗ࢊ͈̈́̓ાࣣ͂൳အͅAA߿̥ͣAC߿͈͒་ا͈༷࢜଻̦̜ͥخෝ଻̦෇
͛ͣͦͥȃ
ɭƘ   ȟ 
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
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(17)෩୆୪൮ৃͬ঵̾ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈Ψς΀ȜΏοϋ
ܰํ ɨ ɨɬ ɩɨ ɩɨɞ ɩɪɢ ɩɪɨ ɪɨɫ ɫ
AA 2 1
ɞɨɩAC)
1
ɞɨɩAC)
ɭɫɬɚɪɟɥAC)
ɧɟɪɟɤAC) 2
ɞɨɩAC)
ɧɟɩɪɚɜAC) 1
ɢAC)
1
AC ɢAA) ɢAA) ɭɫɬɚɪɟɜAA) 1
ĵįĵġໝࣣࢊ͈ͺ·ΓϋΠ་ا
ȁུ୯͉́ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)͈ΟȜΗ͈ಎͅ8ࢊࡉ੄̯ͦͥໝࣣࢊ̞̾̀ͅାၑ̳ͥȃ
ȁ̴͘Ȅܰํࠁͬা̳͂ Ƙɢɤɨɧɨɩɢɫɶȶ୉௨ْ༹ȷȄƘɢɧɨ-ɯɨɞɶȶȪ෯͈ȫ௰చ༜ȷȄƘɩɨɥ-ɧɨɱɶ
ȶ࿡฼ȷ͈3ࢊ͉ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅໝତࠁ̦ဥ̞̞̯ͣͦ̈́͂ͦȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004) ͅ
̤̞̀͜ໝତࠁ͈ܱश̦̞̈́ȃ̭͈3ࢊ̴͉̞ͦ͜ౙତࠁ́ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬ঵̻Ȅ̷
͈ΑΠτΑպ౾͈ܰํ̴͉̞ͦ͜ࢊ൮إ୯̜́ͥȃ̱̥̱ಕܱ͉အș̜́ͤȄɩɨɥ-ɧɨɱɶ͉୆
ڒࠁ͈ల2إ୯Ȫలˍࢊआͅັح̯̹ͦ༦إɭͬ܄͚إ୯ȫͅΑΠτΑͬ౾̩ࠁȪɩɨƘɥɭɧɨɱɢ 
ɢ Ƙɩɨɥɧɨɱɢȫ̦໵ܱ̯̤ͦ̀ͤȄɢɧɨ-ɯɨɞɶ͉ల3إ୯Ȫల2ࢊआȫ͈ΑΠτΑ̦ µɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ¶Ȅ
ɢɤɨɧɨɩɢɫɶ͉ల2إ୯Ȫల1ࢊआȫ͈ΑΠτΑ̦ µɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ¶̯̞͂ͦ̀ͥȃ
ȁষͅȄໝତࠁͬ঵̾͂ࡉ͈̞ͣͦͥ̾̀͜ͅ࡞̢͊Ȅ̷͈̠̻4ࢊ̦ܰํ̱͂̀AA߿̯͂
ͦȄ̷͈ಎ͈ Ƙɤɨɧɨɜɹɡɶȶ෯͈ࠒಔȷȄƘɥɟɬɨɩɢɫɶȶාయܱȷ͈2ࢊ̦ࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑͬ
঵̾ȃ̱ ̥̱ஜ৪͉ల3إ୯Ȫల2ࢊआȫ͈ ΑΠτΑ̦ µɞɨɩɭɫɬɢɦɨ¶Ȅࢃ৪͉AC߿̦ µɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ¶
͈ಕܱͬ঵̾ത́։̞̈́̽̀ͥȃ̹͘Ȅໝତࠁͬ঵̾AA߿ܰํ͈̠̻ȄɫɜɟɬɨƘɬɟɧɶȶྶճȷ
͉ల3إ୯Ȫల2ࢊआȫȄɫɜɟɪɯ-Ƙɩɪɢɛɵɥɶȶ಼ً၌੕ȷȪ4.3୯́͜࠿൦̱̹୪൮ৃɩɪɢͬ঵̾
ࢊȫ͉ల2إ୯Ȫల2ࢊआͅັح̯̹ͦ୪൮ৃȫͅΑΠτΑͬ঵̯̾͂ͦȄஜ৪͉AC߿̦ µɧɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ¶Ȅࢃ৪͉AC߿̦ µɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ¶͈ಕܱͬ঵̾ȃॼͥ1ࢊȪɩɨɥɭƘɬɟɧɶȶถյȷȫ
͉AC߿̦ܰํ̯͂ͦȄAA߿͉ µɭɫɬɚɪɟɥɨɟ¶̯͂ͦͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄໝࣣࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͉Ȅࢊۚإ୯ତ̦ఉ̞ڬ͉ͅࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩͜
͈̦ఉ̞͉͂࡞̢̦ͥȄ௙ତ̦ઁ̞̈́ಎ́་ا͈߹࢜ͬࡉ੄̳̭͉͂ͅྫၑ̦̜ͥȃ
Ķįġ͂͛͘
ȁུࣂ͉́Ȅ࡛యυΏͺࢊ͈ྴতΩρΘͼθ̤̫ͥͅͺ·ΓϋΠ͈߿͈̠̻లˏ་اྴতͬ৾
ͤષ̬Ȅ໲ࡃ̥ͣଔ೰̯ͦͥͦ͂͠་ا͈༷࢜଻̞̾̀ͅΟȜΗͬ໦ଢ଼̱̹ȃ
ȁ̷͈ࠫضȄల3୯͉́Ȅ19ଲܮոஜ͈໲ࡃ́ໝତࠁ̦֊൲߿ͺ·ΓϋΠͬ঵̯̹̾͂ͦࢊͅ
̤̞̀Ȅ20ଲܮ͈໲ࡃ́ঐഊ̯̹ͦAC߿͂AA߿͈ई̲ࣣ̠ͤ་ا͈̠̻Ȅ20ଲܮո͈ࣛ঩
ၳ͉́AC߿̥ͣAA߿͈͒་ا̦͞͞࿹ସ̜̭̦́ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̯ͣͅȄ20ଲܮಎ
͈་ا͈৽ఘ͉৽̱͂̀ౙإ୯ࢊ̜̭̦́ͥ͂া̯̹ͦȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ̹͘Ȅల4୯͉́Ȅ̥͈̾̀ͺ·ΓϋΠ߿ͬࣉၪ̵̴ͅȄ࡛हͦ͠͞་ا̦ࡉͣͦͥࢊᏃͬ
ಎ૤ͅల3་اྴতͬਬ͛̀໦ଢ଼̳̭ͥ͂ͤ͢ͅḘ͈̏ํս͈ౙ੗ࢊȄໝࣣࢊ̤͍͢୪൮ৃͬ
঵̾ࢊ͉́Ȅհ൥ (2010)൝͈୶࣐ࡄݪ́Οέ΁σΠ଻̦ྶ̥̞ͣ̈́̽̀ͥͅࢊۚྎͺ·ΓϋΠ
͉͂։̈́ͥࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ࢊ̦࿹ସ̜̭̦́ͥ͂া̯̹ͦȃ̯ͣͅౙ੗ࢊ̤͍͢୪
๶ৃ̜̞͉ͥ୪൮ৃͬ঵̾ࢊ͉́ȄAA߿̥ͣAC߿͈͒་ا͈߹̞࢜̾̀ͅخෝ଻̦াऐ̯
̹ͦȃ
ȁల1୯́੆͓̹̤͂ͤȄུࣂ͉Ȅ৘ष͈დ৪ͬ๭ࡑ৪̱̹͂಺औْ̳̹͈ͬࠗͥ͛ထ๵എ಺
औ̴ً̨ͅȄ̹͘Ḙ̭̏́ե̞̞̽̀̈́ྴত͜ఉ̩ॼ̯̞ͦ̀ͥȃࣽࢃ̯ͣ̈́ͥ͜಺औ̦ຈါ
̜́ͥȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
－47－
४ࣉ໲ࡃȆ঩ၳ
ȺɜɚɧɟɫɨɜɊɂɈɠɟɝɨɜɋɂɪɟɞɊɭɫɫɤɨɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟɢɭɞɚɪɟɧɢɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɢɡɞɜɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɥɨɜɚɪɟɣ
ȻɭɥɚɯɨɜɫɤɢɣɅȺɊɭɫɫɤɢɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɹɡɵɤɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵ;,;ɜɟɤɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɱɟɛɧɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɡɞɜɨɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɊɋɎɋɊ
ȻɨɪɭɧɨɜɚɋɇȼɨɪɨɧɰɨɜɚȼɅȿɫɶɤɨɜɚɇȺɈɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ
ȼɨɪɨɧɰɨɜɚȼɅɊɭɫɫɤɨɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟɭɞɚɪɟɧɢɟ;9,,,;;ɜɜɇɚɭɤɚ
ȼɨɫɬɨɤɨɜȺɏ ɊɭɫɫɤɚɹɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɨɫɬɨɤɨɜɚɩɨɧɚɱɟɪɬɚɧɢɸɟɝɨɠɟɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɣ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɢɩɨɥɧɟɟɢɡɥɨɠɟɧɢɹɌɢɩɨɝɪɚɮɢɹɂȽɥɚɡɭɧɨɜɚ
ȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱɄɋɋɥɨɜɚɪɶɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ ɇɨɪɢɧɬ
ɁɚɥɢɡɧɹɤȺȺɈɬɩɪɚɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢɤɪɭɫɫɤɨɣɇɚɭɤɚ
ɂɜɚɧɨɜɚɌɎɇɨɜɵɣɨɪɮɨɷɩɢɣɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ±ɦɟɞɢɚ
Ʉɨɥɟɫɨɜȼȼ  ɂɫɬɨɪɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɭɞɚɪɟɧɢɹɂɦɟɧɧɚɹɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɹɜɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ ɂɡɞɜɨ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɄɪɵɫɢɧɅɉɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɬɨɥɤɨɜɵɣɫɥɨɜɚɪɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɫɥɨɜɗɤɫɦɨ
ɄɭɡɧɟɰɨɜɚȺɂȿɮɪɟɦɨɜɚɌɎɋɥɨɜɚɪɶɦɨɪɮɟɦɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɊɟɞɶɤɢɧȼȺȺɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɹɡɵɤɚ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
ɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨɂɅ"ɋɥɨɜɚɪɶɭɞɚɪɟɧɢɣɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ Ⱥɫɬɩɪɟɫɫ
ɊɨɡɟɧɬɚɥɶȾɗɌɟɥɟɧɤɨɜɚɆȺɋɥɨɜɚɪɶɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ Ɋɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹȺȼɍɞɚɪɟɧɢɟɜɡɚɢɦɫɬɜɟɧɧɵɯɫɥɨɜɚɯɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɇɚɭɤɚ
ɍɲɚɤɨɜȾɇ ɪɟɞ Ɍɨɥɤɨɜɵɣɫɥɨɜɚɪɶɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɢɡɞɜɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɥɨɜɚɪɟɣ
ɏɚɡɚɝɟɪɨɜɌȽɊɚɡɜɢɬɢɟɬɢɩɨɜɭɞɚɪɟɧɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟɪɭɫɫɤɨɝɨɢɦɟɧɧɨɝɨɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɂɡɞɜɨɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
Ɏɟɞɹɧɢɧɚɍɞɚɪɟɧɢɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ Ɋɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɑɟɪɧɵɲɟɜȼɂ  Ɂɚɤɨɧɵɢɩɪɚɜɢɥɚɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵɜɞɜɭɯ ɬɨɦɚɯ
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
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1) లˏ་اྴত͈იழ͙͉ͅȄౙତ৽ڒࠁ̦ࣁ࢛ڀاঊإͅਞͩͥ੫଻ྴত͈͕̥ͅȄ႒য̱̹ߠ୬ࠁఠ
ͬ঵̾౳଻ྴত ɩɭɬɶ̤͍͢ ɦɹ ͅਞͩͥ10͈ಎ଻ྴতͬ܄͚͈̦ຽ೒̺̦Ȅͺ·ΓϋΠ͈۷ത̥͉ͣ
௖֑̦ఱ̧̞̹͛Ȅུࣂ͉̭́ͦͣͬ಺औ͈చયٸ̳͂ͥȃ
2) Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ ͈ৃ੥͉੥ধૂ༭̦ྶږ̩́̈́Ȅ੄ๅ২͈HPͦ͊͢ͅ2010ාۏ࣐̯̦͂ͦͥȄຊ৪̦ව਀
̱̹͈͉2008ා͈̭̜̹̹͂́̽͛Ȅུࣂ͉́ۏ࣐ාͬ (2008?)̱̤̩͂̀ȃ
